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La n u e v a 
la 
Los cuatro i 
Academia 
decretos sobre reformas 
fuircsonará en 
detaiíes de interés. 
.-La 
MADRID, 19.—El periódico '<La 
«¿ón», en \m sue'lto que publi-
^ta noche, dice lo siguiente: 
((Sê ún nuiestros infcmies, están 
(¿ muy adelantados los trabajos 
¿ra aprobación por el Consejo 
¡te ministros, y en principio con-
lando con la oomfonnidad del Rey, 
¡0 ha seguido paso a paso su 
esliiuio y desenvolvinüiento. cua-
¿¿ imiportanues decretos del Mi-
nisterio de la Guerra, por los cua-
jas, en uno se modifica la fórnin-
| y ceremonia del juramento dé 
jabandera. haciendo aquellas pre-
âs y claras, y el secundo más 
expresivo, aunquie más breve. 
Otro decreto propugna un ré-
gianen miilitar escolar o de reclu-
ía de mando muy distinto del ac-
¡nal, y en virtud del cual renace 
la Academia General Militar, es-
íahlecióndoae en Zaragoza, no 
sólo por tener el campo amplio 
v adecuado de que allí se dispo-
ne, sino por la influencia espiri-
tual qne ejerce la histórica ciu-
dad sobre los jóvenes escolares. 
Sé proyecta rambién el estable-
eiiiiiento de escuelas de estudias 
militares superiores y se facilita-
rá el ascenso a oficiales de las 
clases de tropa de reemplazo y 
L^picinicnlo, no sólo por la Aca-
demia General Militar, sino tam-
bién par ias actinales, mediante 
una. prueba de suficiencia y un 
curso oomplementario en las .Vén -
denlas especiales existentes. 
Por el tercer decreto en proyec-
to se fijarán las plantillas en las 
escaüas de Reserva y se facilitará 
a los que perténecen a las mismas 
siu ingreso en las escalas activas. 
Por el cuarto 0 m & i se tiende 
a moidificar el sistema de vestirse 
Jais clases de seguuida categoría, 
creándolas mi fomlo, al que ha-
brán de cargar las prendas que 
meiciesiten, bien adquiridas en el 
almacén o que íse las hagan par-
ticulairmiente. 
. La priimera convocatoria para 
la Academia General Militar se 
hará en el mes de junio del año 
próximo, y por lo que se refiere, 
a su cuadro de mando, será de-
signado prontame'iite, para que 
pueda coiinenzar los trabajos le 
peglamentación y desenvolvimien 
to de la. Academia. 
Los alumnos de la /Academia. 
El miismo jperi('iidico, en otro 
snteilto, ^Mce que .mañana se re-
unirán los antiguos aluimnos ge-
ineraileis, jidíes y oficilailes 'dte Ja 
Aicadiemia General Militar, y aun-
que debidamente autorizada, esta 
reunión carece de carácter oficial 
y no se puede dar como seguro 
que asiista el ,generail triino de 
Rivera. 
Se ha querido dar—añade—una 
caprichosa interpretación a eiste 
asunto; pero con el negativo re-
sultado que espera a todos cuan-
tos quieran zaherir a un GoMer-
no prestígióso', fuerte y bien in-
tenciado, coano el actual. 
Cuestiones ferroviarias. 
n i s t e r i o d e F o m e n t o 
MADRID, 19.—En el ministerio de 
Fomento se ha celebrado esta ma-
ñana la apertura die pliegos en la 
subasta convocada para la construc-
ción del ferrocarril de Zamora a 
Puebla de Sanabria, con arreglo al 
tipo de 41.573.858 pesetas. 
iSe presentaron cinco pliegos, ofre-
ciendo mejores condiciones el firma-
do por don Domingo Ormaeche, que 
se compromete a rebajar un 10,25 
por 100 en el tipo de subasta. 
También se abrieron los pliegos 
concurrentes a la subasta para la 
construcción del ferrocarril de San-
.tiago a La Coriiña, sobre el tipo de 
52.340.619 pesetas. 
Presentáronse nueve pliegos, sien-
do el más ventajoso el suscrito por 
la Compañía de Medina del Campo 
a Zamora, Orense y Vigo, que ofre-
ce una rebaja del 18,30 por 10o y se 
compromete a terminar el ferrocarril 
en tres años. 
Asimismo .se abrieron los pliegos 
preisentados a la subasta para la 
construcción del ferrocarril de Arcos 
de la Frontera a Olmeda, sobre el 
tipo de 38.357.665 pesetas. 
Los pliegos presentados fueron 
diez y el firmado por don Valentín 
Vallhonrat es el más ventajoso, ofre-
ciendo una rebaja del 18,85 por 100 
y la terminación de las obras en un 
plazo de tres años. 
Por lo tanto, en las tres subastas, 
en el caso de que se otorguen las 
obras a diotios concursantes, el Te-
soro obtendrá una ventaja de unos 
veintisiete millones de pesetas. 
El impuesto a los solteros. 
Interesante nota oficiosa. 
E l G o b i e r n o 
c i ó n d e u n 
MADRID, 20 (3,30 madrugada). 
-Esta madrugada ha sido facili-
Ma la siguiente nota oficiosa, 
^e, sin duda por la precipiita-
«ón con que ha sido copiada por 
los corresponsales, con objeto de 
W l'a recojan suis periódicos, 
parece algo confusa en ailgunos 
párrafos: 
"Se ha difundido, valiéndose del 
correo, estos días, un jmnúsculo 
'Olletito encaminado a demostrar 
J11? una altísima autoridad mili-
por razón de haber allegado 
''0r sí o por ,su padre ô  apodera-
J0: Una edad menor en dos años 
a la real, cuando /hace cincuenta 
f tees que ingresó como cadete 
en I'nfanteTÍa, con suficiente exi-
Pe, (ssgjúla lias Ciondidiones do 
convocatoria, de diez y seis. 
la que le faltaban dos. 
¿, error apa race rectificado en 
e' anuario militar de 1902, es de-
lr' hace veiutiemeo años, y por-
te i Segl!ri denuniciante. un je-
Qel Ejército sujeto a juirisdic-
p1' presidida por el denuncia-
Ó 110 (Se - hizo tal reclifi'cación 
r jós trániites burocráticois pre-
con mlp si'icinta explicación, que 
sería suficiente si no creyera jus-
to añadir .que el general denun-
ciado, por su brillantísima histo-
ria militar, por su culltura y su 
acriisolado honor, ,mereció siem-
pre y sigue mtereciendo el más 
alto concepto. 
Asuntos de esta índole propor-
cionan al fin un éxito a quien los 
estudia y resuelve con espíritu 
recto, y aún convienen para qne 
la opinión conozca y aprecie la 
failta' de prejuicios y de esciavi-
tuid y de excesivo legalismo de 
unos gobernanites que dejarían de 
ser eficí/es si procedieran de otro 
modo, haciendo el juego al cen-
tenar de perluirbadores que aún 
pululan por España.» 
M m o o e s d e 
ROMA.—El impuesto sobre los 
solteros ha quedado fijado en 35 l i -
ras anuales para los individuos de 
veinticinco a treinta- y cínico años y 
50 liras para los de treinta y cinco 
a sesenta y cinco. 
El impuesto no • será aplicable a 
los sacerdotes de la religión -católi-
ca, a los religiosos, a los iaválidos 
de guerra, a los oficiales y suboficia-
les ni a los extranjeros establecidos 
en Italia. 
Se calcula en cien millones de l i -
ras el rendimiento del nuevo im-
puesto, que será aplicado a la pro-
tección y bienestar de Ta infancia. 
La Memoria redactada por el pro-
pio Mussolini habla de la importan-
cia que tiene para el porvenir dlel 
Estado la constitución y desarrollo 
de la familia. 
Curioso suceso. 
Eí descanso de la Prensa. 
•SJ supone ddinouente al 
«ay que juzgar ahora al alu-
¿ej SPnfcral, mb optante reoo-
J3r, después de hablarlo oom-
ed ,1 ^ Personatmenite, que su 
^ cier'.Q aS ia c c . n qlüe aparece 
Siin i/"lLlario de ^te año, y se-
c lfl euail le corresponde seguir 
™ d o en Ja escala activa y, 
lar'l'o, puiEde des£i¡iipeñar e! 
•"" ,;u:- tiene: es d.-cir. mía de 
¿ "'Cíío u otro, el resultado se-
ĝ,61 niismo. 
(¡j-' Gobierno, en Consejo, estu-
% 8 Rancia y resoilvió por 
Za¡rá5es crue a 10:108 SB les a'lcan-aiQj ' que no [¡aijja iu,aar a to-
ÍPo 611 eou,';^erac¡cn el asunto; 
^iiin'Jí-rece (tue esí o 110 ^as'!'a al 
irse'01811'16 ni a los c,lie' i;)or lm' rgu c 6,1 caso .semejante a él, quie. 
i^Upí^^ecer la aioción de la 
foL-la >r se lanza al arroyo e l 
ta JR!0' a! el Gobierno, nun-
l ^ ^ í o de someler su con-
"v •a a! jnicio pi(bl¡eo¿ jinmlia . 
v i s i t a a l m i n i s t r o . 
MADRID, 19.—Fi Comilé pari-
tario interlocal de periodistas ha 
visitado esta mañana al ministro 
deil llrabajo para hacerle ei^re-
ga de los acuerdos adoptados en 
la reunión ctílebrada el día 16, 
relativos all descaniso dominical 
de la Prensa. 
El M m , a las siete $e la lar-
de,' será recibido el Comité por el 
general Primo de Rivera, al que 
dairá ca.-enia de los mencionados 
acuerdos. 
En el Ministerio del Trabajo se 
lian recibido numeroisos teliígramas 
de íCjGimiltéts paritarios y Asccia-
ciomes de la Prensa de provira'-
cias, atfhiriépxne a los niiencio-
m é é á acuerdes. 
No pregunte a los periódicos 
cuál es su tirada; observe en 
calles, paseos y viajes qué pe-
riódico lleva el público en la 
mano, 
VIGO, 19.—En uno de los mejo-
res comercios de la villa de Meaño 
,se presentó un individuo íingiéndo-
se viajante de comercio y ion una 
gran caja de muestras. 
Ofreció al propietario del estable-
cimiento la mercancía que decía 
vender y como le manifestaran que 
nada necesitaban le pidió permiso 
para dejar allí la caja Ínterin visita-
ba a otros comenciantes. 
Llegó la noche, se cerró el comer-
cio- y la familia del dueño se fué al 
comedor de la casa a cenar. 
A los pocos momentos percibieron 
ruido y alarmados acuidterón aj es-
tablecimiento, notando que el ruidu 
partía del interior de la -aja deja-
da allí por el viajante. 
P.rbnto los dueños del estabíeci-
miento ¡íe dieron cuenta de que den-
tro dé la caja había un hombre y 
para evitar el que saliera colocaron 
sobre ella dos sacos de cien kilos de 
harina. 
Dieron luego cuenta de lo que 
ocurría a la Guardia civil, presen-
tándose una pareja, que procedió a 
quitar los. saegs y abrir la caja, sa-
liendo de su interior un hombre; 
Este declaró que de acuerdo con 
el que se hacía pasar por viajante 
tenía el propósito de robar el esta-
blecimiento apolando a meterse en 
la caja para luego abrir la puerta 
de' comercio a su cómplice. 
Quedó detenido y se búsca al otro 
ratero. 
LA ACTRIZ—Deseo, además, que al final del segundo acto, en 
vez del desafío del vizconde con Roberto, se les sirva una cena, a la 
que asista yo, porque para esa hora ya se me habrá abierto de nue-
vo el apetifo. , 
EL EMPRESARIO.—IWuy bien. Pero a mí se me ocurre quq debe 
hacer usted una salida y morder en un brazo al vizconde. 
En el Hospital de Sevilla. 
S e s u i c i d a u n en-
f e r m o , 
SEVILLA, Í9.—En el Hospital ee 
ha suicidado esta mañana dándose 
una puñalada en el pecho, que le 
atravesó e! corazón, el asilado Ma-
nuel Luna Morales, de treinta y cin-
co años, que padecía tuberculosis. 
Ün enfermo que se hallaba en la 
cama próxima ha declarado que vió 
a Manuel levantarse de la cama y 
tomar de la mesilla de noche un hue-
vo cocido e inmediatamente caer so-
bre el lecho* arrojando abundante 
sangre'; 
Re •ITP que la causa del suicidio 
hr. sido la enfermedad que padecía. 
Telegramas breves. 
La "Casa ¡estro". 
MADRID, 19.—Con el título de 
Gasa ddl Maestro se acaba de 
constituir en Toledo, calle de Béc-
qnler, ,4, priniciipal, una Asola-
ción a la que podrán pertenecer 
todas las personáis amantes de la 
cuítura. 
La fmaÜÉad de esa Asociación 
es príncipaiinlente la de estable-
cer en dicha capital una Hospe-
dería Totedana que sirva de re-
sidencia transitoria ' a las perso-
nas que visiten la ciudad con fi-
nes cuilturalies; en ella se insta-
lará una biblioteca y se celebra5 
rán c.cnferencias, cursos, fiestas 
CLiiHurates y ctros actos análogos. 
Se conisideirarán COÍÍIO asociados 
las personas y entidades que, so-
lioHáíjMo oipcrtiuin au leu íe, ¿se an 
admitidas por la Junta directiva 
y abonen la correspondiente cuo-
ta anual, que va desde tres a 24 
pesetas. 
Muerte de «Santonilio». 
MADRID, 19.—Esta tarde seTí.a 
verificado el entierro del periodista 
portugués, corresponsal en Madrid 
de varios periódicos de su nación, 
don José María dos Santos, que ha-
bía popularizado en el desaparecido 
periódico taurino «El Fenómeno» el 
seudónimo de «Santonilio». 
Al entierro asistieron el embaja-
dor de Portugal y numerosos escri-
tores, periodistas y toreros. 
El Congreso de camareros. 
MADRID, 19.—Esta tarde han ter-
minado en la Casa del Pueblo las 
sesionas del Congreso de camareros, 
eligiéndose nuevo Comité de la Fe-
de1a ción Nacional y acordándose 
que el próximo Congreso se celebre 
también en Madrid. 
La madre del general VaUespinosa. 
MADRID, 19.—Hoy ha fallecido 
en esta corte la madre del general 
Vallespinosa. 
Mañana- se verificará el entierro, 
ai que asisthán Primo de Pivera y 
IOF ministros 
Respondiendo a los laboristas. 
Dice un per iódico. 
I c t í 
i r a u r ¿ 3 
RIO JANEIPO.—«El Jornal do 
Commercio» dedica un artículo a 
analizar la situación de la escuadra 
brasileña, y recuerda qüe se encuen-
tra prácticamente suspendida la eje-
c:ión del progi-aina de cniistruccío-
nes navales do 1910. 
Aconseja que se oriente, la políti-
ca naval del Brasil hacia la cons-
tmeción de pequeñas unidades en 
los astilleros naiL-ionales, nacionali-
zándose también las industrias ne-
cesarias para los submarinos, avio-
•r.cs y tovpcderois. 
lien riéndose a la cuestión de los 
armamentos en las diferentes nacio-
nes de Suramérica, dice que en nin-
runa de ellas, revisten proporciones 
amenazadoras, limitándose ¡a prepa-
ración militar al cuniplimiorito del 
LONDiR ES.—Respondiendo a 
una pieLTinita del partido labo-
irista, a fin de poner término a 
t ' i - ipves'ti-gacianlss científicas en 
el dominio de los gases asfixian-
tes y de los bacilos nocivos, mis-
ter Baildvvin lia declerado en la 
Gáimar-a de los Comunes: 
—En ¡a iiito que las demás po-
tencias no hayan dado la seguri-
dad formal de que suispenden to-
do trabajo de ese género, el Go-
bierno británico deberá adoptar 
medid-as de (td'ensa. Coniinuará, 
pues, realizando en sus laborato-
rios investi^u'ioiü's en lo epue con-
cierne a les gases de guerra y a 
los .bacilos. 
Se obrerva en esta declaración 
qué, por primera vez, se admite 
oficialmente qué se estudia'el aipro-
vechamienilo de los bacilos domo 
a.rma de guenra,, siquiera sea ar-
ma defensiva. 
deber coustit-ucional para garantizar 
la Milicranía y la seguridad interna 
de cada p.-.í-. 
La pista Madrid-Valencia. 
T e n d r á 3 1 0 k i l ó m e -
t r o s y c o s t a r á 1 1 7 
m i l l o n e s d e p e s e t a s 
VALENCIA, 19.—El presidente del 
Coimiiité idie Turismo die Valencia y 
idieJ Auitomóvíiil Club, señor Masca-
irós, coníeirendió, por dc.leg-ación del 
ailcailcte, coai el maii'qués d© Argeli-
ta, poiesiideaitie del Comiité para la 
coinsitrulcicdón de lai piisita. especial Mai" 
dirid-Vaíliencd-a. 
Esifca pista teoidrá una long-Múd 
de 310 kilóoietrois. Coinstará de cin-
co laindenes, tras de eillos ocai un an-
ciho die 20 metrois, y dois, destina-
dois a vi'andan.'tes, die cinco metiros. 
Además s/e diejiará. a cada lado de ia. 
pista una zooia dfei 35 meiüros de an* 
«ohoi para ©difioaciones, habiiendo 
rtelclihido' ya iel Comité niunerosas pe-
ticáonies de tertrenas pat'a coristruLr 
bóteles, casas de vecindad y una 
plaza de toros. 
La pista .se' dividirá en cuaitro 
tTO'Zas. El primiero !cain.i|re'nderá 
desde Madrid a Airan juez y se lla-
m a r á de la Real Famiíláia. El segam-
do, de Aranjuiez a Caien-ca, se deno-
minairá del Trece de Seipitiembre. 
'El tarci©ro, de Ouienica a Oh-elva, 
que llevará por nombre el de Prl 
mo de Rivera, y el últiimo, que par-
tiendo de Chelva llegará hasta el 
mismo pueirto det Grao, será titu-
üiado. d'el Conde de Guadaihorce. 
La coaistiucoión tota-1 de la pista 
se presupone en 117 milhmas de pe-
setas. Cada kilómetro de pista eos-
t a r á 200.000 peae-tas, excepto1 uno 
(pana el que se destina millón y me-
dio de pesetas. 
El Estado oomcadle seis meses pa-
Ta la prasentación de los proyector 
idietscrilptivos /y la. Solaiedlad iexplo-
tadoira de la piisita se compromete a 
ocmistinujiirla m el pliazo de un año. 
. Cómo gairantía estahlece -el depó-
sito de cdoiioo milloñes de pesetas. 
El capital de la Sociedad explo-
tadOira «s extranjero, si bien parte 
die los títulos quie lô  representen 
es tarán a diisposiicióin de los capita-
listas españoles. 
Es tá constituido' ya ol Comité ge-
neral y muy en breve se nombra 
rán. los Comités regionales, .de los 
iqne forman parte los Ayuntamien-
tos afectados por la pista y los pre» 
sidentas die los Comités pro turis-
mo y de los Automóviles Clubs. 
'- - I 1  111 111 -' |J.|| J| 
En Huesca. 
Construcción de un edifi-
cio escolar. 
HUESCA, 19.—En la última se-
sión celebrada por l a Comisión per-
manente del Ayuntamiento, se ha 
acordado enviar a Madrid el proyec-
to de edificio escolar, que consta de 
dieciséis secciones capaces para cin-
cuenta niños cada una, y otras tan-
tas habitaciones para los maestros. 
El coste del edificio se calcula en 
750.000 pesetas, y el proyecto del 
mismo es obra del arquitecto muni-
bipal don Antonio Uceda, quien ha 
recibido felicitaciones de cuantas 
personas han visto/ el proyecto, ex-
puesto en las Casas Consistoriales. 
La realización de tal proyecto resol-
verá en gran parte ©1 problema es-
colar de Huesca, donde pasan de 
quinientos los niños que no reciben 
enseñanza por falta de locales. 
Los duques de York . 
U n v i a j e q u e p r o d u -
c e u n a s p r o t e s t a s . 
LONDEEiS.—En la Cámana.die lo-J 
Coaniuinies se aprobó ayer un crédi-
to de 7.000 libras esterlinas para 
gastos de viaje de los duques da 
York, que, ©orno es sabido,- se dir i-
gen a Austraiiia:, donde deben inau-
guirar ol Parliameaito en la nueva 
caipital. 
N umero sois diipntadO'S labor istas 
protestaron midosaimente contra este 
glasto, que oailifitoron de extmvá-
gaanie. 
El diputado Kirkwood, laborista 
extranáista, fué llaanado a l orden 
por dleicir que «importaba maiy po-
co que ©1 duque y la duquesa de 
York no raginasaraai jamás do este 
viaje-.» 
Procure siempre que sus anun-
cios los lea e! público que ha de 
ser su cliente o consumidor del 
producto anunciado. 
AÑO XIV.—PAGINA DOS BnO 20 DE FEBRERO DE 
información deportiva. 
t i c p a s a a s e r 
Ya puede decirse que liemos en-
trado en un período de febril acti-
vidad por lo que respecta a! parti-
do Suiza-España en el Sardinero. 
La Comisión, cuyos preliminares 
trabajos de tanteo para- aunar y en-
cauzar dispersas voluntades comen-
zó hsiee unas cuantas semanas, m 
ha desmayado ante 'ciertas incom-
prenribles actitudes ni ha descansa-
do ni descansa en su ímproba e in-
grata labor de ir sumando elemen-
tos a la idea de celebrar en San-
lader esa tran&cendenta.lísima pug-
na. 
Las visitas que se están haciendo 
ahora a diversos 'sectores de la opi-
nión van dando los resultados que 
de ellas se esperaba. Y si comercian-
tes e industriales, dándo'se perfecta 
cuenta de la importancia que e] ac-
to ha de revestir, responden en ade-
'f-uaida medida a los requerimientos 
de la Federación y de los Clubs de 
fútbol, - anticipadamente puede pro-
nosticarse el éxito de la jo'-nada. 
qué afiadirá un nuevo timbre de 
gloria a los muchos dr que, con ra-
zón y con sobrada justicia. puriJe y 
«Jebe vanagloriarse la capital de la 
Montaña. 
Huérfanos hasta hoy (̂ e toda re-
rnesentaci/in y apoyo por paite de, 
las Corporaciones' oficiales, nuestro 
interés por salir airosos d? este 
compromiso de hónnr debe ir en 
aumento. Que el optimismo sna.el 
nci!:-ate que . estimule nuestros fulu-
ros actos, dejando a los padres de 
la provincia y de la urbe cjilfi sigan 
rpredado'1? en ' esa enervadora malla 
del nitinavismo. que- impide todo 
otro movimiento que no 'sea el mo-
nótono y acomnasado de las antesa-
las, 'VI expedient.Tt y de las evasi-
vas sin posible justificación. 
« * » 
El Comité" Nacionnl, cumnliendo 
con los deberes nue le imponen los 
rv'-urrdos d^ IPS Asambleas d" Clubs 
dr fútbol, ha enviado una cavia a la 
Eéderíi^-ión folicitando que se abra 
un (•redil o 'de ÍÍO.OÓO pes-etas, como 
."arantía de las 40.000 que con-espon-
¡den a aquel Crmíté para pncío de 
''emplazamiento de les dos eonijios y 
t^más gastos inbereíes a esta clase 
4e encuentros. J.H* nfra^ 10.000 ya 
' indií amos a su debido tiemno que 
fueron depo'-il adas rn un 15anco co-
tmo fanza nue se exitre para lia/** 
dr^ínitivo el acuerdo de celebración 
<lel match. 
T,a ord.?n de la Nacional sera cum-
vlida inmedialament", pero de las 
oO.COO pesetas no podrá disponerse 
hasta el día 18 de abril. 
« •» » 
El aforo de los Campos de Sport, 
con la-s reformas que en él c,? están 
introduciendo, arroja el siguiente re-
sultado, si no mienten nuestros in-
•femes : 
Localidades de rreneral. 5.000; de-
lantera, 160 : gradas de go lí, 3.000 ; 
drkmtera, 400: paseos, 800; tribuna, 
W&'i delantera. 112; palcos, 0; sillo-
nes. SG: sillas dr piimera fila. 100, 
y sillas de segunda fila, 200. 
Si el Hetto fuese total la recauda-
ción se elevaría a una suma anrori-
mada de 75.0CO pesetas", (.-mi en do 
en cuenta que •este cálculo está he-
cho a base- de un precio bastante 
más bajo que él oue se cobró en 
Coya en el pari'.'o Hnmrrúi-E^naña. 
PACO MONTANER 
Arbitrof aceptados y propues-
tos! 
El I>cportivo d" La C'oruña ha 
al'-entado como , árln'tros para los 
partido'S eliminatorios en oue ha de 
eonlondeT con el Piacin0- al cole-í'i.i-
do don Cesáreo Ezcurdia, que juz-
gará el match de Galicia, v al pre-
sidenlo de! Colejíio vizcaíno señor 
Caracho, que actuará en el Sardi-
nero. 
La Federación Castellano-Leone-
sa, de acuerdo, como es consiguien-
' te, con los Clubs interesados, pro-
puso para arbitrar en Valladolid a:l 
presidente de aquel Colegio señor 
Eeniájídez. indicando que para San-
tander se idesignase un árbitro lo-
ca!. 
. El R.aciiiK ha contestado pidiendo 
qtio el juez de Va'ladolid ío sea el 
presidente, del Colegio Cántaln'o. 
don Alejandro Quintana, y el del 
partiido en los Camj)o's de Sport el 
•presidente del Gólegio de Castilla-; 
L:nón, señor Eernández. 
Los sporiinguistas aceptan a Es-
lavo Serrano para Santander y Ci-
jón. 
Donativo de un jugador profe-
sional. 
El alcalde de San Sebastián ha 
írecibido un donativo del ex back 
donostiarra Tomás Galidós, que aho-
ra juega como profesional en el Ath-
üéctic de Madrid. 
El donativo consiste en el 50 por 
•100 del sueldo que percibe como ju-
gador profesional. 
E) alcalde ha hecho • público el 
agradecimiento de la Corporación 
que preside por este rasgo del ex 
jugador de la lleal Sociedad. 
El fútbol en Inglaterra. 
Han sido puestos a la venta en 
Londres los cien mil billetes de en-
trada al estadio de Wembley, don-
de el 23 de abril tendrá lugar la fi-
nal de la Copa de Inglaterra de 
foot-ball. La mayoría del billetaje 
está ya vendida, esperándose que 'el 
sábado no quede una sola entrada. 
CICLISMO 
Nuestros ciclistas se pneparan. 
Actualmente se Jiota en nuestras 
carreteras un gran movimiento pe-
dalístico que, como es lógico, es de-
bido a que muy én breve comenza-
fi'án la/s contiendas ciclif/tas regio-
n a l e se id t e ñ e gi on a le s. 
No hacei m.u.'ího'S -días, siguiendo 
nuestra costumbre inveterada, ca-
balgábamos srhre nuestro «caballi-
to ide acero» cuando de pronto en-
icontramos a uno de estos mueha-
•chos que, dándole a la «catalina*, 
se disponía a recobrar f.-icultades 
perdidas en la temporada inverna!. 
Este muchackho no podía ser otro 
que el simpático " Gutiérrez, más co-
nocido en sus lares i>or «Bottechia% 
quien llamándonos y más tarde 
uniéndose a nosotros como compa-
ñeros de ruta pedaleamos por la 
blanca carretera. 
— j , Qué hay de ciclismo?—nos pre-
gunta nuestro buen amigo Gutié-
rrez—. Contestafiioá diciéndole cjue 
nada nuevo sabíamos. 
—Pues entonces yo le puedo dar 
algunos informes,. 
—Vengan. 
—Este año habrá desengaños, y 
grandes. Dicen que ha llegado a la 
Montaña, procedente de Francia, un 
«áés (y no de bastos) que dará pa-
ra el pelo a muchos ases. 
—Entoncesi es un «asón». 
—'Será todo lo que usted quiera, 
pero he oído que «zumba de largo» 
y que dentro de poco lo demostrará. 
—; Y quien es ese nuevo héroe del 
pedal ? 
—Tanto no le podré decir; pero 
lo que sé es que. reside por Santo-
ña y que sé entrena a conciencia. 
De los demás compañoros no li? 
digo nada, porque ya habrá usted 
visto que en el momento que dejó 
de llover se lanzaron todos a la ca-
rretera forma nido pequeños grupos 
compuestos * por los .corredores de 
marca. 
Hemos llegado a ]a dichosa «Mor-
óillá», cuesta oue hay que subir 
«-.idseando ^ y Gutiérrez nos mira 
así como queriéndonos decir algo. 
Nosotros le indicamos que ya somos 
veteranos y que los años no pasan 
en balde. 
—/ Cómo andamos de forma. Gu-
tiérrez ? 
—Regular. Nada más que regular; 
pero aunque regular estoy er; me-
jores condiciones que el año pasa-
do, en que reconozco' oue hice muy 
mal napel. Aquella dichosa enfer-
inrdad me quebrantó totalmente. 
Hay que ver cómo estaba yo cuan-
do aquel inoportuno muchacho se 
atravesó en mi camino.. quitándome 
un triunfo tan bien ganado. Pero no 
nos apuremos. Este año tengo ilu-
sión y fuerza de voluntad para po-
nerme en buenas condiciones y siem-
pre con mi 18 por -46, lo mismo ba-
jando que subiendo, creo mejorar mi 
actuación del año anterior. 
Cuando llegamos a Paibayón un 
grupo de excursionistas se dispone 
a la marcha, después de un breve 
descanso en la casa del amigo Ca-
lixto. Es el Grupo Excursionista 
Montañés que dirige sus pedalaclas 
sobre un circuito que tocando en 
Vargas y, por la Montaña, en To-
rrelavega y Barreda, regresan a 
Santander. 
Unidos a ellos hicimos parte de, 
su excursión, hasta que asuntos que 
cumplir en Torrelaveíra nos separa-
ron de ellos. Todos los ciclistas de 
esta ciudad están sobre la ruta. 
Han salido a entrenarse. Otero, 
García, los Trucha, Eguren y otros 
no aparecm por ninguna liarte, pro-
nosticando esto una buena tempora-
da fie ciclumo activo en nuestra re-
gión- ; 
Par"fda. Hemos llcrado a este 
simpático pueblo, donde e- t̂á em-
pleado como defendiente en la C'uo-
perativa el ciclista de estilo depu-
rado San Emeterio. nvuchacho éste, 
que cuidándose podría ser uno de 
los valores nacionales, ñor su-s enor-
mes facultades para dicho de-porte. 
Gutiérrez y San Emeterio defien-
den una misma marca, y la visita 
no obedece más que a ponerse de 
acuei'do para hacer el entrenamien-
to juntos y defender como se merece 
la marca que representa en Santan-
der nuestro buen amigo Clemente 
li&pez Dóriga. 
Nos despedimos del amigo San 
Emeterio y a un tren forzado ca-
minamos a Santander, con nuestro 
compañero de ruta... 
LAPIZÉ 
(POR TELÉFONO) 
El subeampeonato de Guipúzcoa. 
•SAN SEBASTIAN, 19.—En el par-
tido que mañana ha de celebrai se 
en el Stadium Gal, de Irún, la Real 
Unión no alineará a Sagarzazu, 
Errazquin y Villaverde, enfermo el 
segundo y lesionados los otros dos. 




Regueiro - I I , Gamborena, Tell 
Ec-heveste, Regueiro I , Alza, Rene, 
[Garmendia. 
También es posible que, a base 
de los mismos elementos, se forme 
la siguiente línea delantera : 
Echeveste, Alza, Regueiro I , Rene, 
[Garmendia. 
El Osasuna se presentará alineado 
del modo siguiente : 
Oses 
Abascal, Carrasco 
Bey. Urquizu, Luzarreta 
Lazcano, Goiburu. Miqueu, Gurru-
[charri, Muguruza. 
Esto partido, en el, que se ventila 
el subeampeonato de Guipúzcoa, ha 
despertado gran expectación. 
E| Athlétic, subeampeón. 
MADRID, 19.—Esta tarde se ha 
verificado una entrevista entre un 
representante del Athlétic Ciub y el 
presidente de la Unióri de Periodis-
tas Deportivos, entrevista en la cual 
acpié] dió toda clase de explicacio-
nes a éste en raían lo a los inciden-
tes ocurridos el último domingo en 
el Stadium, Metropolitano. 
En su vista, los periodistas depcvr-
tivos rectificaron su acuerdo de -no 
dar cuenta de cuanto al Athlétic se 
rcliiie'so. 
Por lo tanto, los neriódicos publi-
can hoy la reseña del partido juga-
do esta tárete por los equipos del 
Athlétic y el Madrid, en que venció 
aquél por dos tantos a uno. 
SIB intereses yor 
orgaiiizaíndc mievas empresas, so-
bre la base, natuTOilmenle, de la 
•piratecoión a 
piaróe dd Gobieino. 
Ácaha (le realizarse un arreglo 
entre la Unión Gil, die California, 
| la Venezolan Pantepek Gompa-
ny, mediante el cual la priniera 
s," encargará de explotar 878.000 
acres de terreno petrolífero en el 
lago dé Maiaca ibo y en otras re-
giones. La nueva Compañía cuen-
ta con un capi'tal de tres millones 
quiniienitos t ím bolívares y lia co-
menzaílo ya sus brabaj-os. 
Un pleito en Santiago del Estero. 
BUENOS AIRES.—Se (misid-ia 
delicada la sitiiación política en 
la provincia de Santiago del "Es-
tero, a raíz de la clausura, de las 
sesiones extraordinarias de la le-
uislaíinra por éf ^(ibernador de 
Medina, em vista de que aquella 
no se reunía. 
La legislatura reanudó sus se-
siones, planteándose un conflicto 
serio que da ln.^ar a (fue se lia ble 
de formar Tribunal político al go-
bernador. 
Se desoye al gobernador. 
BUENOS AIRES.—La Cámara 
l>.í(:<d'.itivn de la provincia de 
Santiago del Estero ha decidido 
prolongar las sesiones extraordi-
narias para las que fué convoca-
da, prescindiendo de la orden del 
gobarnaddr señor Mcílina, que 
dispuso su claaiisura. 
El confliclo polílico originado 
por la acidad de los legisladores 
de -.Santiago del Estero reviste ex-
tra ordinaria gravedad. La Cáma-
ra se propone desiiluir al goljer-
naalor. 
de enfermedades de la P I E L , VENE-
R E A S y S I F I L I T I C A S , oor el espe-
cialista 
sn Méndez MMz, 7.2.0-Teléf3no 3734. 
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de la mujer y vías urinaríes. 
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Arnés de Escalante, fo.-leléf. 27-74 
F. Llerandi Barc ia 
ESPECÍALJSTA E N F E R M E D A D E S 
D E L APA RA TO D I C E S T I V O , R A-
Y O S X . MEDICINA G E N E R A L 
Consulta de 9 a 1 y de 4 a 6.-Calla del Peso, 9. 
Avisos, teléfonos 18-03 y 32-51. 
La navegación en el Magdalena. 
BOGOTA. — Debido al trans-
pone de la .gran cantidad de nía 
Ieriales impoi iiidos por el Co-
bierno para las •üb.re.s pí&lid^s 
en cuivsiriicciíiii, v\ tráiieo en el 
río Mauiaieaa sfa lia hcclio ex-
ccpcionahnciite intenso. Las bar-
cas y vapores en aso no alcanzan 
a Iran.spoüiar las enoime- cáníji-
dades de n r: ; ;;.!?! fas aemi.ula-
dei país. A: .aaJi.nento liac:n t i 
servicio de traiispoiie alrededor 
de '•} :i mpmm, enyo domiaje 
varía, desde 25 a 500 torieladas 
respe c ti va'n..ier:iue. 
Para satisfacer las nec;!si.la.les 
íiinl i'ran>pciie ti^fán cnü.slrayén-
dose en Barranqailia variGs vapo-
res y numérelas barcas, toe en-
ttráráíl en s^rvi lo apen-.s íernnna-
das. Sin feiiíbargo'. aún s-. rán ne-
ce'sarios varios ii e-c1:; di1 acivu 
servicio para transmontar la enor-
mjs cuiUidai dls iDercaderías acu-
muila-ias en U s ¡ui^rics. El 50 por 
•100 (fe estas mcrcadj. úis ;••!•!e-
necen al Gobierno' y son, priad-
pailunente, ma¡eriales para la c~iis-
trucción de fgnro*:'-ai:.i2s. 
El pstróieo áe Venezuela. 
LOÑDRiES.—-Lá rredlicción de 
petróleo conlimia ar'a'eular.-do en 
jijrapoiqic,:;;'.!-'. é>; ¡iraordinaíiias. El 
total de pe troteo- ext/raído ea 1020 
de Venezada es éü de'hle del ex-
tra ido- el año anlerior. 
I'.ste aumento tan nolable de (a 
produioción, aanraie piroyiene en 
¡laiic de ta pa¡raibzación do las 
Disponibles. 
El teniente coronel del regiaiien-
to de Andahlía, don José Aillal-
ba Rubio, pasa a siltiación de 
dii^cnibi!^, co-n residencia en 
Ceuta. 
Orden de San Hermenegildo. 
Se concecle Ig placa de la Or-
den de .üin Hc-nnenegildo al ca-
pitán de Carabineros, con destind 
en esta ¡ laza, dou Valentín Fer-
nández. 
Prófugos y desertores. 
•Se Im di -aivsto que los prófu-
gos y desertores del reemplazo de 
JííiM, ¡que artuaiaienie se onenen-
tren sirviendo en ñlas o en ex-
pec¡ación de ser destiinados a 
Caeipo, por babérseles concedido 
el indulto, puedein solicitar del 
capitán general respectivo la se-
na ración de filas, previp el pago 
del i>ri!ner plazo de la cuota fija-
-• c • •"'•( "oían a abonar 
los plazos siguienlcs, con relación 
ai año que fueron alistados, sin 
que ello les obligue a regresar al 
país cu que tenían fijada su resi-
dor.̂ cia. 
La ünsínicción de les 
recluías. 
Ei «Diario Oficia! del Ministe-
rio de la Guerra)) piibiliéa una 
''•¡rcui''air cor.teniend-o i-reglas pava 
la instrucción de los recluías de 
uigresb en el Caeipo de Infan-
tería . 
TcMiendo ftn cuenía la cor.'a cs-
lancia en filas del reemplazo, se 
abrevia la instrucción en forma 
•de que los soldados de ínfaalería 
reciban toda la neersaaa dewtro 
del primer año de servicio. 
La inslrucción a les recluías se 
dará en los tres primeros IIK:S-S 
dentro de las respectivas compa-
ñías, sin (pie por ningún concep-
to se mezeien los reclutas de dis-
tintas compañías en cuanto se re-
íiere a instrucción. 
Con ¡iene reglas sobre los ejer-
fcms de Uro, marcando el plazo 
de la sucesiva enseñanza.( 
Antes de incorporarse* los reclu-
tas babrá en ed Cuerpo conferen-
cias de oficiales, preparatorias y. 
aún diespués deil ingreso (h los' 
recluitas continua.rán estas confe-
1 f i f ias . 
.onupamas n 1 1ni ere-
sado on seguid-a a los peí miñaos 
maiea-nieric^iMcs, quienes esían 
No tire el dinero de la propa-
ganda ; anúnciese bien y reco-
gerá, aumentado, el dinero que 
invierta. 
3E* 
T o rti por* r t el c í o C: i o e 01 t ó £i fo 
HOY, 20 DE FEBTiEEODB 1927 
ACON7F,CIMÍENTO CINEMA!OGRÁFICO.-Tarde . a las tres y tres 
cuarto* y n las seis y media—Noche, a las diez y cuarto: I N T I M I D A D E S CI -
NEMA TOGRÁ F I C A S . Charla para aficibnodos. por José Buc/is. 
Exhibición d é l a magnifica superproducción española. 
E L C O N D E D E M A R A V I L L A S 
E l martes. 22, debut de la simpática y nueva <estrella» de la canción, RA-
F A E L I T A H A R O . con escogidas canciones de su exlerso repertorio. 
E l día en Barcelona. 
d e f e n s o r d e B a l l e s t e r o s 
q u e é s t e e s u n h o m b r e h o n r a n 
Causa por homicidio. 
BARCELONA, 19.—En la Sección 
aegníndá de 1,Ü. Aud¡Deií¿:lé so lia eele-
.bj'ado eski ui-añiaiia la vista dé lu 
caaisia coaitra • Xcuidioa-oi Tudí'.la, que 
(MI la cocííerá de los t-ra.iivías de la 
caille. és¡ Le-ssepis d'ió mucirit© al on 
cangiaido do ki ju-bma, Ccnirado Ca-
saoobieri;!. 
Al gier ¡iiFtérvog-ada, el p.racesa.d.a 
dijo que- el día cU- -autos lloraron al 
ti'abajo él y el obiéro Jiniéiio, y que 
•Coaiimdio üe® ordeitió que. cortaran 
Tuia pilanclia dé iiie.ri'o, señalando 
con upa, üza el trozo que teníian que 
carita-r; que ctwno el tallante no cor-
taba bieai, •&Q dlisipns-o a a-filarlo, y 
•por pairece'rJe a Conrado que no 
efeetiuiaha -dei)idaniont.-e dicho traba-
jo le Jjnsiíitó Jlaniándole salvaje y 
au;i,in-al El proejasado siguió afilan-
do el. tallante: pero Conrado repitió 
ilos iaisail'tois, diidéndole el procesa-
do que no los comtestaba por no 
•iniamicüiar BUS niiunos t-n la cara -le 
un anciano. ücM'iirado le dijo que, 
viejo o joven, pobre o rico, no era 
i¡ i ; :iz do pegimle, y profirió un gra-
ve insailto coniíra su niadr?. 
—Yo le d.i-je—-agiega el procesado 
—-qnie le co-nti0istaria cuanrlo ternii* 
-nttíramos el trabajo, y Coiwado me 
respond-ió: «¿Eso quiere decir que 
me qniereis pegar? PTJ-SS tú has de 
liac^r siean¡pire lo que a mí mo dé 
la gana.» 
Coairado cogió el tallante para in-
dd©a.r ail precesado cóiino debía cor 
loi' la •plandha, y nnevajuento se 
isnfsicitó la disputa. Conrado trato 
de agipedéír con ci tallante, al procc-
sáididj y éete d'jce que par-a dicfon-
dieíTisie le dió un g'o-lp-o con el nmrln, 
y despüi's se d-ió cuenta, de que Con-
rado haliía. caído al suelo mprtai-
n lente he lid o-. 
La. ca^a quedó conclusa -para 
•sentencia. 
La causa de Ballesteroa. 
A las once de c#a m a ñ a n a se 
reajiiudó en La AmJi'encia la vis-ta d j 
la causa contra Juan EalPistcro-s 
El fiscal, señor Pral, pronunció 
ain bravie, y elcicuente iní'cnne, en 
el. que hizo resiaüitar las circuus-
ta.nic,iias que d̂ fün,-? el Cád';.gd penal 
de engaño y defraudación, en los 
que lia incurrido.. o¡l pmcc&ado, y, 
por lo tau-to..dúce que es. rc^p^n^'i-
ble día 34 delitos ílie e-slaia por ba-
liei',3e servido, de eugañe-s para 
atraer a los in-cantos que depo'¡la-
b-a n en él su c-.• if.-anza y el dinero 
Lieyó varias K-nrr.-ncias d-! .Tcbu-
aual Supremo, y terminó p;:! i en. lo 
se condene al pro<?sé!ad*d a la pena 
solicitiada en -su-s coucilusiones. 
Inferma del defsnsor. 
Aicto seguido infcinó el abogado 
defensoir, señor Botas, dio Leudo qur-
se baljía encairgaido de Ja defensa 
del pi-ooesado x>0(r baber falleoido al 
qii'e eistoba d'̂ .'-'g-na/io, ssílcir Gon 
zdiez Vila.ví. Analizó La personali-
dad de BaálesteroiS y la dividió en 
dois: uam, la. rNa!, que presenta a 
HallestoinciS como un hombre ñonr.i-
do y trabajaidor, empk;ado en 'a 
Compañía de Miadirid, Zaragoza y 
vüi .iiite, éaiigil mini:i3t¡erió de Fomen-
ío, y otras veces ti-abajan-do ce mo 
iiiduslria!. tenieindo1 que uxadrugai' 
•para- gaii'air el siuslento, y, ipnr últi-
mo, sus trabajos artísticos. El otro 
laspecto ás el que formó la fantasía 
pública da tím bombno. jugador, vj-
ciioso, estafader, un caballero, de 
iuduisstria. 'Con toda clase d i detá 
lies aniail-íza los pil-úcíjpiLqis de la po 
pularidad de Dalles teros, "y no ve 
por uin-guna parte 'la existencia de 
dieillito, pucis i l i ip-cir los contiiaíos ni 
pc-r las ma.niife-i'jacicines de Ic-s ira-
•poncnttGis ira. podado demosti<a..; 
su defeñdáido obrara de mu 
Lee variiais reseñáis de perióti^ 
Madridi y B-arcelona, a raíz 
bechos, en las que. resait^. •, 
g-iiandes pérdidas sufridas p0r '! 
fiesteros en 'el Groa) GasijaiQ ^ ^ 
Sebaslián. Analiza las ^Uiusivla 
coaitrato que firmaba con ^ 
ne-ntes p&sth deníostrar quie 1̂  
lio ningún engaño. Expone qUc' 
•todos los testigos hian dicho ^ 
Jes coiinuni.caba que los c a « 
eirian para invientiialLos en AI 5! 
Eú viista de todo oslo, pide ]a 
luición de poítrocinado por jM 
contríi-r m siquiera indriicio dé 
E c o s d e s o c i e d a d 
Enferma. 
Se encuentra enferma des(J¿ ^ 
unos días la bella esposa de nilfi 
t ío querido amigo don Ramón 
bol ledo. 
Viajes. 
Hemos tenido el gusto de sá 
al que fué nuestro tompancic^ 
Redac-ción don Francisco Rivero | 
que ha venido a pasar unos días1 
-esta población para- realizar a&g 
trabajos relacionados con su | | 
Viajes. 
Procedente do Bifixio llegó a 
tan-drr el abogado don Viosn^ | 
•d a u;);!'rvzaga Aólia. 
—'De. Zamagoza ha llegado a IÍHJ, 
tra oalpdrtial el químico don .losé.si, 
r ía Octavio de. Toledo y Cuiilén, 
—Ha llegado a nuestra eluda 
1)3 Madrid el nbjgajj 
dom Amton.io Góm-p¡z Iziqulerdq. 
PeVción de mano. 
En Madrid, y para Mr. Owail 
Wolfe, de distinguida famina i 
sa, ha sido podida la mano de 
cantadora señorita Mcwedos M 
bija de nuestro distinguido j 
ticular amigo el director de lo-sgrai 
des hoteles Ritz y Palace1 
Adrián Navas. 
La lioda se celebrará en hievp. 
Entre los novios se cnizavoa sai 
sos regalos. 
Correspondiendo a un saludo. 
El señor de la Vega contestó a) 
al afectuoso teJegrama que i ! 
enviado por el nuevo golicniador i-
Santander con otro muy afeí-to 
pn el que le agradecía su atem-í 
'-, le deseaba un éxito coinp'etó 
su-s gestiones al frente de rucste 
Gobierno civil, como le ha conseji 
do en Avila, desde donde se ha tm 
ladado a Madrid por unos días. 
La Biblioteca municipal. 
E] contejal y arquitecto den 
•lentín Lávín del Noval estuvo 
mañana, en la Alcaldía para habla 
con el seíjor de la Vega, de asunto! 
que afectan a reparaciones que 
llevan actualmente a cabo on i K 
blioteca municipal. 
Fernando Estrañl 
SISTEMA N E R V I O S O 
E L E C TR ODIAGNÓS T I C O 
E L E C T R O T E R A P I A 
Caatelar, núm. 1.—Teléfono 1142 
MEDICINA GENERAL 
De regreso del extranjero, reanuda 
su consulta del 
Aparato digestivo y enfermedades 
de la nutrición. 
M E D I C O ! 
¡Espcelsllsta en enfermedades di i i plsl 
f inritaa.—Radium y (fayoi Z 91ra 
radiofsrapia profunda. 
Muelle, núm. 20.-7eléfono núm. 20-23 
C O N S U L T A D E DIEZ A UNA 
Audiencias. 
MADRID, 19.—Despachó csía 
nana con eJ Rey el marque- de | 
tella. 
A la salida del regio Alcázar 
encontró el presidente del Cousc 
con el nuevo gobernador dv m m 
marqués de Linares, con quien I 
bló brevemente. 
La Reina doña Victoria t&S^. 
la baronesa de Patricb con h' Si 
de señoras de la Casa del S&jfl 
El Monarca recibió a la duq"8 
viuda de Lecera con su hijo,)*! 
marqueses de Martorell, a doña ^ 
bel Rodríguez de Castro, a don K1  
món Portuondo, con su iaadrf| 
M. Henry Wise V/ood, r e p r e a » 
te de lá Sociedad deportiva n i p 
de Nueva York ; al obisDO de ^ 
do : al rector de la Universiílal r 
Sala-manca; al señor Cruz C^^iffl 
don Matías Guelín; al ex 
dor de Badajoz, marqués de Î 1'108, 
al Padre Luis Rodas, director f 
Observatorio del Ebi-o, y a don | 
sé Alvarez Estrada. 
Le cumíplimentó el periodista ^ 
ñor Ruiz Albéniz, que le hizo W 
ga de una nueva obra suy.a.* 
Tánger y las relaciones frano 
ñolas. 
D e l a D i p u t a d o * 
A Madrid. 
a i 
PARTOS Y G I N E C O L O G I A 
Medicina y cirugía de esta especiali-
dad,—Rayos X,—Diatermia. 
C O N S U L T A D E O N C E A UNA 
San Francisco, 21. — Teléfono 53-31. 
En el rápido marchó ayer , 
dr id el presidente de la ^ P A T S 
que se unirá en la corto a loa ^ i 
comisionados para tratar C?®M 
Juntas de las provincias iidei"i>sa 
eü asunto del ferrocarril 0 ^ J 
Calatavud. 
No se le olvide a usted, a' ^ 
lefonearnos, que el número 
nuestro aparato es el ^ '(ti 
Recordándolo ahorrará u 
tiemoo. 
E n 1 
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L a p o l í t i c a y los problemas nacionales . 
E n e l C o n s e j o d e m i n i s t r o s c e l e b r a d o a y e r s e 
de l a c u e s t i ó n r e l a t i v a a l a s n e g o c i a c i o n e s s o b r 
El ministro de Marina asistirá e la botadura 
berzas de Marina. -Será maclo el 
interés. 
Elcano".-La 
skrio de la U * 
no 






JIADKII^ 19.—Entre las disposi-
,iones que hoy publica la rGaiceta» 
0r&n las siguientes: 
ReaJ decveto firmado ayer reféren-
la a la contratación del cuarto tro-
J del canal y riegos del Guadalqui-
vir cuy0 presupuesto es de 5.345.728 
pesetas' siendo autor del proyecte 
el ingeniero don Ensebio Rojas. 
Autorizando la importación tem-
poral de aceites puros de oliva al 
extranjero, con arreglo a] artículo 
qjjnto del Real decreto de 8 de ju-
nio de 1926. 
Eximiendo del pago de derechos 
]a importación de flejes de acero de 
quince centímetros y de .milímetro de 
grueso, hasta (pie la industria na-
cional pueda suministrar ese proíftic-
to en cantidad y calidad necesarias 
la fabricación de hojas de afei-
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Ampliando hasta cuarenta el nú-
incro de tenientes aspirantes a ocu-








Reformando el número 4 del ar-
tículo segundo de la ley de 14 de 
mayo de 1908 que s-e refiere a las 
garantías que deberán exigirse a las 
entidades aseguradoras en oi senti-
do de que se incorporarán '-na nor-
mas ya vigentes en otros países pa-
ra Exigir un capital mínimo como 
garantía del depósito necesario. 
Se fijan escalas de cantidades con 
arreglo a la entidad y negocios. 
Modificando el decrete reb.tivo a 
los servicios del Canal de íssbel I I , 
de Madrid1. 
Modifilcando el apartado sexto del 
artículo quinto del Reglamento re-
ferente a los caminos vecinales cons-
truidos por las Diputaciones o enti-
dades concesionarias. 
Se establece para poder certificar 
las obras que se precisen los traba-
joá que se desarrollen sin la solu-
ción de continuidad. 
Cuando los construyan eiilidades 
concesionarias podrán certificarse por 
kilómetros terminados. 
Determinando las cantidades de 
flejes que podrán tener los almace-
nistas con arreglo a la disposición 
de 6 de agos*o de 1926. 
Hcsolviendo la petición formulada 
por el gremio de cuchilleros de Al -
Ucete en sentido de importaciones 
<j'; ajeros regulados en el decreto de 
8 de julio de 1926, para qu3 pueda 
íealizarse por particu'lares y entida-
«ies que tributan la tarifa cuarta de 
la contríbución industrial, siempre 
previamente lo soliciten. 
Real decreto dictando reglas que 
86 someterán a las Compañí i s ferro-
^arias para la enajenación de sus 
Patínales inútiles. 
La labor del Supremo, 
pleno del Consejo Supremo Üc-; 
§ w a . y Manina ha despachad • 
^ta mañana varios expedientes de 
racompeaisas V01' niéritos de guerra. 
Tíunbién, lia fijado el orden di! 
^ trabajas pana ia semana próxi 
toa, 
f̂ Pa ol sábado lúa sido aplazada 
• a '̂jsta da ln ca.usa seguida y fa-
mú& contra el oficial de Intenden-
señorr Díaz Mayordomo, que 
Ĵ W al también oficial señor Conde, 
* '« caHIie. de la Montera, y que fué 
1' Jiadoi a dadena perpetu-a. 
Paina el jueves se señaló la vista 
df; K- causa contra un capitán por 
NVenisación de fondos. 
Una visita. 
W'-nMaiistpo, de la üoberiíución, 
^ l pr-estidentc de la Diputación 
^ Madrrid, se trasladó osla maña-
.. " I Sanatorio de Fuenfría, con 
Ĵ o de vósiitar sus dependencias. 
Un viaje. 
el día 5 die marzo ha sido 
^unoiadio el viaje del inunistro I " 
""na a Cartagena, con objeto dé 
ŝUv ; i la botadura del nuevD bn 
;'N-^wJa «Jaian Sebastián El-
cano,,. 
El 
. ' lllmilSt'ro aprove:.hará el viajo 
^ Váaiitair el submarino ((Peral... 
I por ros Ministerios. 
^ "ri"istm de HacociHla lia recl 
y i il una GomisLón de avicultores 
goza tüc,a'lcl;as cte Sevilla y Zara-
'El 
h J111*1**̂  fie la Gobernación, a 
fríu f0 ^ Sanatorio ele Fuen-
Vj '. r<>cil>ió a los gobemadOii-es de 
cün ^a y Nravai-ra y conferenció 
. <d dirootoir d,e la Guardia civil , 
^ B u i r g a i e t e . 
fe ^ '^s i t ' ro d,e la Guei'ra; recabió 
^ ffoboirm.adoTiQs de León y Má-
^ ' ^ fi«»roT| n tratar con él do 
aeiuntos relacionad OÍS con el depar-
tainenito. 
Las fuerzas de Marina. 
En el mtinisterio de Marina han 
dicho que ha ¡sido fijada, la fecha 
del 8 del piróximo mes do junio para 
J'a incontpoiracdón de los marinos del 
'reemplazo coinnesiptoindicnte. 
Llega Yanguas, 
Según esttaba aniunckalo, esta ma-
ñana Uisgó die Sevilla éí ministro d: 
l i t ado , señor Yanguas. 
Fué recibido en la estación por los 
altos eanpleadcs de sai departa-
mento. 
En la Presidencia. 
El pircisidente díetl Consejo dc.spa-
iclíó con Icis ministrois de tuiniio y re-
cübiió al prie/sddenite del Consejo Je 
üa Economía Nación-ai y al •pr&sl-
<lente, diei GoniS'ojo Suprauio de Gue-
rra y Marina. 
DiePlpiués eil gicneral Pi imo ele Ri-
vera se trasladó al palacio do !a 
infanta doña Isabel para dejar tar-
jeta saludando a la ex emperatriz 
Záita, que se aloja allí. 
En el ministerio del Trabaja. 
El ministro tiel Trabajo recibió al 
reotoir de la Univorsi.dad Central, 
ol gcnifirail Borbón y al gobernador 
de Vizcaya, que fué a darle cuenta 
de la constitución de varias Comi-
tés paritatrios en sai región. 
También recibió al señor Alta-
mira, que fué a darle las gracias 
por da iconstitución de;! Gamité de 
GuituTa Social. 
El trabajo a domicilio. 
Mañana, se reunirá en el minis 
terio del Trabajo la ponencia del 
Comité del trabajo a domicilio para 
seguir el estudio del'reglainento por-
que se ha de regiir este sector d;.' la 
prcd'ucclón nacional. 
La reparacién de monumentos. 
El ministro de Imstmcclón públi-
ca lía di'Cbo a los •periodistas que 
está diépoiesto a que con cargo al 
caprudo de dos múllones de pesetas 
para reparación en edificios artísíl 
eos SÍO proceda a la 'realización ife 
obras de reiparaioLón y reistauracjón 
en el Monasteiio de la Rábida. 
También dijo que se concederá 
una. subvención a l Comité de la Ex-
posición Iberoamericana, que ha do 
ccleb.¡a.ii:& en 1928 en Sevilla. 
El regreso del señor Ponte. 
En eil niimisterio de Gracia y Jus-
ticia; se eHjpera la semana que vie 
no el regreso dlel ministro y los téc-
niieos que 1c han acompañado en -m 
viaje a Canarias. 
Eistoe Vendirá.n en el vapor «Ro-
meu», que llegará ol martes a la 
península. 
Antes del Consejo. 
A las seis y media áe la larde co-
menzaron a llegar a la Presidencia, 
les miniistrcis para celebrar Consojo. 
Ail llegar el ministro de Estado le 
preguuíaron los periodistas si. se 
hallaba mejerado dio su indisposl-
oión, ccntcistando el señer Yan-
guas: 
—íE-stoy algo mejor', pe-ri) no bien 
del tcKlo. Ayea- mismo me vi obliga-
do a guardar cama en Sevilla, adon-
de marché con la venia del presi-
dente del Consejo, creyendo qüe cp 
Consejo había de vcrificiii-sí- el vier-
Wes. • ,- - • 
PUMO aJ saber que la reunión mi-
nisloiiiial ora hoy y encontránd'.me 
aliviado, vine. De todas formas si-
go con mi gripe. 
A tas siete llegó el general Praimo 
de Rivera y advirtiú b. los p^Hodifi-
tas que iba a salir media bota, des-
oués para ir a la estación del Medio-
día con objeto de do^p-'dlr al em-
bajadur de Italia que regrasaba a 
siu YXÜÍS. 
Después del Consejo. 
El Consejo de ininiislrus teianáñó 
a liáis mueve y diez. 
Al aaáifflr el jefe del (iohM i-no dijo 
4ue la pidan'mi parte de la reunión 
había, sido oonsiunida p(M- eÜ nviils-
tro de la Guema, el cual dio ciu-nta 
d^-talladla de las refornias mibiares. 
cuyas bases fueron expuestas al 
Coniaejo hace quinco o veinte días 
BatiQíS reformas con-espoml.-n a 
enano'dieeretos do gran interés. 
Añadió que 96 apiv.bó gran mi-
mero de exjptedienties. 
El resto del Consejo fué dedicado 
a la cuestión relativa a las negoeia-
.'iones sobre Tánger. 
El ministro del Trabajo facilü.í 
l a siguiente nota oficiosa de lo tra-
tado e<n la reimión del Gobierno: 
PRESIDENCIA.-^Real decreto es-
tableoieindo lais normas paira, el ju-
ra;iten1n militar. 
GUERÍRA.—Se aprobó m Real 
decreto de reforma de los estudio3 
genefrales moiláltajiieB. 
Otro sobre las escalas de rer-erva. 
Otro reíerente a las clases de 
üopa . 
iMAlRINA.—Real deoreto haciendo 
(extensiva a. la Armada la dispo.-i-
oión elie Guerra de fecba 1 del ico-
rriiente. 
INSTRUCCION. — Se aprobó la 
construcción de un grupo escolar én 
Villag'arcía. de Arosa. 
HACIENDA.—Se aprobó el texto 
del decreto refundiendo la ley de! 
impuesto de dlerecbos reales y trans-
miisión de bienes. 
Otro sobre naciónia.li.za;c;ón dé las 
obligaciones de la Compañía Ue 
Madrid, Zaragoza y Alicante* 
FOMENTO.—Real decreto1 dispc-
niendo la forma en Cfue ipued"1!! rsa-
lizarse las operaicioncs de deslinde 
do las vías pocuarias y el anticipo 
de los medios ecoaióimcois. para ello 
necesarios. 
TR A D A J O. —Re 111 deereío r:gla-
meníando el descanso dominical en 
las loterías. 
Otro creando eil Patronato para 
la coa i« truc oión del palacio de Ex 
posición de Indnstiria.;-:. en Madrid. 
La marcha de un embajador. 
En el expreso die Barcelona ha 
?a.lido con dirección a su país el 
embajad'jr de Italia, siendo despe-
dido en la estación por el jefe del 
Gobierno, los ministrcis de Guerra 
y Estado, el marqués de las Torres 
de Mendoza, en represeutación del 
Rey, y otras dilstinguidas persona-
lidades.-
Conferencia telefónica. 
Esta- mañana eonfeireneió el jefe 
del Gobilerno con los delegados es 
pañoles que asisten en Par ís a da 
conferencia sobre Tánger. 
El general Primo de Rivera trans-
mitió buenas impireai enes a- los mi ; 
niistros después de su confereo ia 
teiefónica.. 
Ampliación del Consejo. 
Poca ampliaciión se puede aiTulir 
a los proyeotos de reformas milita-
res que agregueai detalles a lo pu-
bilicado ipor «La Nación» de esfa 
noche. 
Se manitiienen las actnales Acade-
mias de las dliistintas Aranas, en las 
cuales se seginia-á un sistema da cn-
iseñianza a la vista de la prepara-
ción que reciban los alumnos de la 
Academia gieneral militar en los dos 
años cjue peintoniazcan a la misma. 
Se reforman también las Er-cuo-
las de tiir.). y equitación, dividii'mió-
las en tantos girupos como Abade 
mias del Arma existen diejando 
uno y otro organismo' de funcionar 
con el caráccer de Centa-os mMila-
res que hoy osterntan. 
Se aprobó asimismo por el Go-
bierno el decreto para conseguir el 
Acceso a. la escala activa de ios que 
forman en las esoalas de .reserva pdr 
una disposiición mediante la cual 
•los que penteniecien' a la escala de 
reserva y.aspwen a incorporarse a 
ia aotlva po(ürá,ii bacerlo una vez 
establecilda la AcadoJnia geaieral m i ' 
litar siiguieaido los tres cursos en bis 
Acadcanias del Arma a que perte-
nezcan. 
Se aprobó una. disposieión do 
Marina, por la cual se concede a lo" 
contralmiranties los miranes benefi-
cios de müro que hace poco sé enn-
osdkrui a los l..nigad:ieires; es decir, 
qwo dljsfiaita.rán libis que pas -n a i . ' 
reserx a el 77 por 100 ti el sueldo q iu 
b y tienen en la escala activa. 
MI picsidente del Conseja dió 
cuenta a los miniisliros de las noli 
! oia.s recibidas basta ahora de las 
aiiegoiciacioiii >- dé Par ís y que han 
isido irausminidas \y,->v el señor Qui-
ñones de León. 
Aunque los infoimes que Primo 
de Rivera comunicó al Gobieüu: no 
ipueden tétü&r carácter cenoréto, por 
cuanto no se salte aún nada de iá 
contestación quo Prancia da ai toe-
anorándinn i'S|,'añol, fusión lo b!is 
tante cxpresivdis sobre el parí.'cu lar 
para cpie él (iobi.irno. dcdiwüa on 
buen rato a examinar lia situación. 
El presiidfinte expuso ante sCî  
icoimpañeiros la ratiificacLon de su ci i -
terio de que el Gobierno francés a! 
contestar al memorándum español, 
habrá die 'reconocer la jusí.cia a i 
los puntos de vista sostenidos por 
España en ouianto a Tánger se re-
fiere.; 
A propuesta dieil señor Aunnós se 
aprobó un decreto creando el Pa-
tronato para fonstruiv en Madrid 
tema Hoy, domingo, 20 de febrero funciones a las cuatro y siete 
U l t i m o d í a de l a grandiosa p r o d n c o i ó n e s p a ñ o l a 
(Ocho actos). Con coros. 
m I I L A P b P U I L A R 
Funciones a las 5 y media y (i y media . 
% (Con G'oros). ¡Ex i to clamoroso! 
E n las dos Salas se p r o y e c t a r á , a d e m á s , una graciosa 
c ó m i c a . 
M u y en breve QUO VADIS?, l a obra cumbre de l a cine-
m a t o g r a f í a -
No deje de ver L A DESTRUCCION DE P A R Í S , ú l t i m a 
palabra de l a t é c n i c a - m o d e r n a , con u n a rgumento intere-
s a n t í s i m o . 
IUÍII Palacioi de Exposiciones indus-
trialeia y coanercialcs. 
,Se tiende con la creación de este 
'Patronato a que se satisfagan los 
d'es&o ,̂ no sólo de la industiia y 
del Ojimeiroio de Madirld, sino los de 
las de toda España. 
El edificio puede dedicaive a fe-
rias de muestra del comercio y la 
industria de Madrid y «le pirovía-
cias. 
En el Patronato participará si 
Ayuntamiento de Madrid, que c-- el 
que más 'se ha ele beneílcLar con ia 
exiistcncia de este Pat,re,naio. 
So dió cuenta de que on ia prima-
vera próxima se celebraiiá en Ma-
drid una Exposición de articu'o- de 
lujo que proponga el Comité hispa 
¡noírancés con residencia en P.wís, 
y se trata de que con tal m.,tivo 
venga a Madrid el ministro de Co-
anierc.io de Frameia para dovínver i '-
visiita que Le hiciera en París &] mi-
nistro deü Trabajo. 
Primo de Rivera y Yanguas, 
Hoy por la mañana conferenciaiá 
con el p.rc-si'deu'íe el ministro de Es-
tado, quien dará cuenia al marqués 
de l'^stella de los asuntos de su de-
partamento que tiene retrasados. 
Después Primo de Rivera y Yan-
guas celebrarán una extensa confe-
rencia. 
Consejo pa;a e! martes. 
El martes próximo se celebrará 
un Consejo de ministros. 
Director de la Gota de Leche 
Médico especialista en enfermedadei 
de la infancia. 
Consultorio de niños de peche 
Burgos, 7 (de 11 a i).—Teléfono ufo-pa 
G A R L O S R. C A B E L L O 
Partes, eRfermedsdra s cirugía de la mijar. 
(StSZOOLOGIA) 
MEDICINA I N T E R N A 
De is a ia, .Sanatorio del Dr.Madraso. 
De 12 114 a ¡*> Cañadio, 1, 2..0-TeI. 1579 
Excepto los días festivos. 
de la Prensa y personalidades de 
Lima. 
Los petos declarados aptos. 
MADRID, 19.—Para ser sometidos 
a nuevas piuebas han sido declara-
dos aptos los petos presentados por 
don José Nieto, don Juan López, 
dn Juan Wuste, dos de don Manuel 
Aldea y uno de la Unión de Pica-
dores. 
Aquí es el toro el que ha de de-
cir la idlima. palabra en las prtíebás: 
Delegación de Hacienda. 
A d m i n i s t r a c i ó n d e 
R e n t a s 
DE VENTAS 
a les comerciantes, 
Noticiss y comenta r ios . 
El regreso de Git.anilio. 
MADRID, 19.—Se ha recibido un 
cablegrama en el que se dice quo el 
matador de toros Gitanillo, después 
del homenaje que 1c han. dedicado 
los aficionados limeños, ba sal-ido 
para Colón con objeto ele oinbarcar 
para España y -ver de llegar a tiean-
po para cumplir, si su'estado de sa-
lud se lo permite, sus primeros com-
promisos con las Empresas espa-
ñolas. 
Su primera corrida piensa torear-
la en Zaragoza el día 20 del próxi-
mo mes de marzo. 
La Empresa de la capital del Pe-
ni hizo ventajosas proposiciones a 
Gitanillo para que torease los do-
mingos 20 y 27 de febrero, coi ridas 
que no ha aceptado el diestro por 
no encontrarse fuerte y por temor a 
no llegar a las primera:, sac tiene 
que torear en España. 
Se le dispensó una cariñosa des-
pedida por iníinidad de alnaunados, 
a la que asistieron lo más saliente 
LIBRO 
. Se interesa 
industnales y profesionales sujetos 
al pago de la Coniribuciúu Indus-
trial, se prevean antes de 1." de 
marzo próximo, del correspondiente 
Libro de Ventas, a fin de evitar las 
máximas responsabiüefades que des-
de luego se exigirán : advirtiendo 
que dichos libros deberán presen-
tarlos para . ser diligenciados, en la 
Adiininistraeión de Rentas Públicas 
lo^ de la capital y pueblos de su 
paiíido judicial, y en las oficinas de 
los respectivos registradores de la 
Propiedad los de los demás pueblos 
de la provincia. 
TeEOrería-Ccntarturia. 
Para cinunii.) el Real decreio de 
16 del actúa,!, U s Unedm es de qbí) 
gueiones depositadas en la Caja ge-
neral de Depósitos, deberán avisar 
basia el 26 del actual, al señor or-
denador do la Caja general de De-
pós't 'S, la clase de Deuda quo pre 
íie.ren. 
Pasada iLa expresada fecha, sin 
recibir aviso, se reembolsarán a me 
tálico. 
•Lo que ise hace público para co-
nodmienito de los interesados que 
tengan doüniciliado el pago do in-
tereses on cata Sucursal de la refe 
•rida Caja de Dejpásitos. 
Santandier, 19 de febrero de 1927. 
Libramientos a! cobro. 
En. % Dep.;;.--ita/i ía ii-ia^aiinj- íai de 
esta Delegación se balian pendien-
tes al cobro los siguientes libra-
miiOJ utos: 
Grcii-orio Culi ra, Admini-tradrO-
nes da Loterías nim'• !•..< 7 y 3, 
Eduardo Marcpiés, Vonancio Prieto 
y iMartín Viüdente Salto, Sociedad 
«Virgen do la Soledad)), Sociedad 
«Uremio do lV..--.cadoivs)), Soeied id 
Marítima. Tcifi (ibiye^uen^e, gol/er-
nador civil, Joaquín l'el:iL-z. Fer-
in-and:)! C-eballos, Alfonso Nori ¡Vs 
Marlin Vieenle Sa.lto, Julio Cas:!-
Ila, José Nova, Rirrirpie de la Lama, 
losé Navarro, Julio Castilla, adiui. 
nistrad.f-r principal de Con-e-.-s, Fran-
cisco CeSío, «JlidMcSH, Xbo.lás Pai-
do, liiUj-iLitado d'. .1 25 Tercio de la 
Guardia civil. 
Turistas alemanes a Vígo 
L a m a y o r í a s o n l i -
t e r a t o s y p e r i o d i s -
VIGü, i!).—El día 23 son espü-
ladcs en esta ciudad 300 tuncas 
gisiiiiimés, en su mayoría litera-
tos ,y .periodistas, que jjrocsden 
de Hamburgo y liacen el viaje et» 
et trasatlánitico akmán cAuizov»., 
Di'sombaicni'iiii aquí, y cerca tlcl 
nútmo iiMitdíe tomairán tres tre-
i,cs df] teiTOcaíPn] eléctrico cíe 
Bayoaia, que les esperarán ador-
iKi'lüs con bu'ivieras españolas y 
a.', i •.•aaa.--. p&m i f a visiíur cu 
aquiellii ¡ai'.¡a ra ai el liistórico ca.s-
,:v.^ de Mont?. De-de Bayo-
na umrcharáii las :._.j..i.stas 
a Lisboa. 
Kn ,n:a'yü se espom en Vigo otra 
expediciíaí de' turistas, tawiér i 
a imna tó ; en m vapor que sal-
drá dé Bt ieJ» paira .GénO'va y 
tocará en este puerto. 
D e Palma del Condado. 
u n 
e 
LA PALMA DEL CONDADO, 19.-
El 26 del pasado enero salió de es(-t 
pol)lación para cobrar en los pueblos 
imnodiatos el empleado de la casa 
Singer, Manuel Martínez Ruiz, sin 
que hasta la fecha haya retornado 
a su domicilio. ' 
Los padres del desaparecido pu-
sieron el hecho en conocimiento de 
las autoridades locales, y éfta-s, a' 
su vez, en el de las de Sevilla y 
Huelva. para que poV los agentes 
a sus órdenes se pueda descubrir el 
paradero del citado Martínez. 
APABATO DIGESTIVO 
Conjulm de 3 a 5 
BURGOS, 1, S E C U N D O 
Joaquín Santiuste 
Consulta de u a 12 (Sanatorio del 
Doctor Madrazo);de 12 a 1 y de 4 a 5> 
Wad-Rás .5 -Te lé fono ii'75. 
Una Real orden. 
En virtud de Real orden publica-
da ayer rn ol «Diario Oficial del Mi• 
Disteíio de la Guerra > los servicios 
que prestan los automóviles militad-
res se dividirán en cuatro clases: 
a) De representación. 
b) De servicio por razón del car-
go de la persona a que están afectos. 
c) De servicio propiamente dicho 
o Comisiones del mismo. 
d) De instrucción. 
Los automóviles de representación 
serán de la cuarta categoría y esta-
rán afectos a las autoridades si-
guientes, sin limi.ación de recorrido: 
Ministro de la Guerra, uno 
Director gene al de Preparación 
de Campaña, lirio. 
Director gene; ! de Instrucción y 
Administración, uno. 
Capitán general del Ejército, uno. 
Presidente del Consejo Supremo 
de Quería y Marina, uno. 
Jefe de la Casa Militar de Su Ma-
jestad el Rey, uno. 
Capitanes generales de región, ba-
leares y Canarias, diez. 
Vicario general castrense, uno. 
Alto comisario y general en jefe 
en Man uecos, do3.i 
Comandante general de Ceuta, 
uno. 
0(«nandnntp .general de Melilla, 
uno. 
General jefe ele la zona de Lara-
che, uno. 
Total, 22.. 
Pisos desalquilados se arriendan 
fáciíjuente anunciándose en nues-
tra sección de anuncios breves. 
Usted ha leído este anuncio. Mi-
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De Enseñanza . 
N o t i c i a s d e l a S e c -
c i ó n 
A la Dirección general] Je la Deu-
da se remiten expedientes de clasi-
íicaición de don Luis R. Aia Pellón 
y doña Bal bina Mayoral Pardo. 
—A la Direi/nón general de Pri-
miera Enseñanza, se remiten ex^e-
dientes de doña Emilia Gamino 
Eernándiez, maestra ide Renedo, sá-
licitando la excedencia de su em-
pleo ; el de doña Rosalía (¡aiií.!. 
maestra de Saü Román, !a destitu 
ción por imposibiilidad física ; tos ilo 
don Isabelino Cea y idon Melquiailes 
Pinedo, en petición de los beneficios 
ddl decreto-ley sobre subsidio a fa-
milia numierosa; el de doña María 
Gcrreillón, suí>eniora de las Merce-
narias de Ramales, en súplica do 
autorización para abrir un cplégip 
de niñas; el deil Ayuntamiento do 
Ampuero, solicitando la creación de 
nna escuela d? niñas en los hamos 
de Ahedo y Man-ón, y el de doña 
Julia Molina pidiendo su reingreso. 
—A la Dirección p;eneral de Bo-
llas Artes se la rcmile (•eitificación 
relativa a "que en el Gobierno civil 
de esta provincia no sr ha presen-
tado piliego alguno para optar a la 
subasta de construcción de obras 
del templo de la Antigua de Valla-
dolid. 
—A doña Dionisia Nogueroi se le 
transmite orden de ]a Dirección ge-
•nerail concediéndole la excedencia 
voluntaria de su empleo de maestra 
propietaria de la escuela nacional 
de N-avajeda. 
—A los juzgados del Oeste de esta 
capatall y de Mazcuerras, se les in-
teresa certificación de óbito de don 
Arturo Fernández Soba y don Isaac 
de la Puente, maestros jubilados. 
—'Se nombran los siguientes maes-
tros interinos: de Colsa, a don Josó 
Canalejo ; de Linares, a doña Con-
cepción Gai'cía ; de Navajeda, a do-
ña Consuelo Trueba Toraya, y de 
Riva, a doña Severiana González, 
y Fellipc Martín, para Rcinosilla. 
Paga de pasivos. 
No han percibido aún los habe-
res del mes de enero último los si-
guientes jubilados y pensionistas: 
doña Narcisa Bohigas ; doña Susana 
Llandieral : don JuHán Lantarón ; 
don Zacarías García ; doña Purifi-
cación Fernández: don José Odvio-
zo^a ddña Consolación Sánclhe?;; 
doña Sinforiana Díaz y doña M u í a 
Jesús García Ortiz. 
Se les coneedr un plazo' qur "expi-
ra el 25 del actual para que puedan 
hacer efectivos PUS haberes. Los (pie 
no lo hagan serán reintegrados el 
26 de los "corrientes. 
Traisatlántica, 5 y medio, a 93,20 
por 100; pesetas 40.000. 
Valte Lefcrín, a la par; pesetas 
4-. 000. 
APUNTES F E S T I V O S 
DE B A R C E L O N A 
lulerior (partida.) . ( V . : . 
Amortizable 1920 (par-
¡5» tiüa) 
luem 1917 (partida) . . 
Exterior (partida) . . . . 
ACCIONES 
Tabaco de Filipinas . . 
Norte . • 
Alicantes • 
OBLIGACIONES fe 
Norte^ I . " . 
Idem 6 ó/ó 
Asturias, I.« 
Alicante, t.» 
Idem 6 % . . . . . . . . 
Francos (París) 





Liras . . o . . . . . . . . 
Florines , 
OiA 18 HA 13 
Wá fój 68 8ji 




T E K 
dad (¡ue a mi amigo no le preociípa. 
Sigue le supersticiosa ¿¿adición he-
íénica: «Balnta, Vina, Venus, co-
mente le irritan y revolucionan: la jj rmptun corpora sana». (El baño, el 
músicu ejiti ideñte: jazz-bamj, inañtt- j vino y la mujer enferman el cucr-
.bríos, pianolas de mié, con sus co- I i'.ccil-o...) j Infeliz! Además observa 
rrelativos: java, fox, chárleston, y que inientras en Santander llueva 
Tiene un amigo el croniüta que 
padece de xenofobia porteril. Dos 
• ;= existen en la vida que flera-
100 60 ion 75 
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las perleras. Pero sobre lodo las 
¡.ol leras. ¡ Ah, lâ s porteras! 
.Mi aaiiuo es un autipórteri^a for-
midable. Por anafógía con e' ciivfaj 
Acciones: 
BiáíííCó I'rquijo Vascon^iKlo, 205-
Pánico Cienii'al, ^',50. 
FeiiTocari'.M 'M-.idVd a ÉúTeegénh y 
Alicante, 480. 
Idem doil Noirt© do España, 505. 
Idfem de La IV.h:a. 465. 
Cala, I'refe.rcjideG 
91 y 90. 
• Duro l'ViiL'im1!';!, 01.50, 
Papc'o-',! E-.it.ir:: .:a,-112 y 111.50, 
Unión P.esineni Espafuda, 153, 
153,50 y 153,75; 
Uaiióu Eísp îiñoiliá (! e 
389. 
Obligaciones: 
Ecirrociar 1 l l d;e.l Ñ'c.rliO 
•pni nuera, 72. 
H.iidirot?;!oi ,!r;c;i I ! . : ' i i.-a 
(1925), 95. y ,'.'1. 
Altos Hornois ' de Vizeriya. 5 pdir 
100' libre, 98,50. 
(Tniformación fariülnd.a por CJ 
BANCO DE SAN-TAXDKP,)-
Explosivo^, 
6 ó ir .loo, 
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Exterior (partida) . 
Amortizable 1920 F 
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650 50 fif'l 
Tesoros enero . 
ir, {s£xs&Z j h v, 
» 1 5 ae abrfl . . 
. » junio 
•» noviembre . . . 
» 8 de abril . . . 
CÉDULAS 
Banco Hipotecario 4 0/0 . 
» > . 5 % . 
. » . - » 60/0 , 
ACCIONES ® 
Banco de España . . . . 
» H¡spano-Americanoi179 50179 50 
1» Español de Crédito 
'© Español del Río 










Minas del R¡£ 
Alicante, i.» 
Norte 
Asturias, i¿* • 
Norte 6 0/( ',0 
97 
193 














da de cinemátógtafo. , 
Hoy, a lás W s y tres cuartos, 
seis iv ánedia y a las Í i h z y cuar-
to, ¿«íri'.i u¿ s i : - i ' : ' ' i.alc^ráfl-
cas» (diaria para a^ i ' i . ; : . p o r 
José Biue':si y exb0í'OÍói^ 'á§ la 
suipiorprcduioci óii esi] ¿anoiía i " Él ¿cm-
dc d'B Mai-nülas)). 
ornee y lu^clia, gran mátiné? iu-
famtil: dNdlitiario Fox, uiuii . 78», 
una parle, -y «A lurlazo ll'u.iiio», 
drama tic. a ven I aras ^'nsanoria-
les, j ;ur l'alsy Uulh Millci' y Ro-
bert Aniés. 
A las ouai"0'.y-.-irie:iia. n-Nolicia-
rio Fox, ii''¡:it. 78;>, ana ^ake, 
«¡Vaya m clia.pu/jiü;), , dps ¡Kir-
ies, por Boíl Tiiiipin, y "f a mam-
ella uupcial». cc'.anedja (i'.'aaj.lii-
ca,-por Lea!rice Jcy y Rol^rí: 
Arnés. 
A hs tik*'\¿, Raq-v.oil MeK-'r - en 
la exi-afía y ••a^.'s'iva liisluria <!e 
amor, tiMa'dái «La randa de no-
cite» y «¡Vaya lui.dmpuzón!», por 
Ben TarpiAi. 
Mañana, hfpe®, í.ea-ljiee. Joy 
en «La mardia Ltuiicial)). 
SALON í51.i\A VICTORIA.— 
A las (.-ual'i-i.t y a las mhk— 
Hoy, úMiino cl% fe la líranáiosa 
prcducciói! empáñela «l.a lie ¡ai a-
aa», odio actos, con cfóros. 
Sala Popuiar.^A las tres y me-
<lia y a las seis jrmed.^, «La b¡s-
jairana», con (•(...•> . 
Km las ¡las salas se proy^bli^í, 
a-dlfimás, moa r̂u(-ic>-a cómica. 
O l M i m Rtí)NÍFáZ. |oy , a 
las ir es y ir&Ml >'ia.;f> y m .J:a ' 
y siete y nieilia, «El pequeño V\ ás-
hiiagton», per 'Wc-M-ey i'.ai iy VEi 
ohieo de las l.a' •,! -•. (•nari.'-s Coa-
kliin y GertTiudie Ül'mstea'í. 
, . - si'vf?.'-:-:. „' 
ubjeto de s-u», iras, lo rs osliipidi» y | ind jg^ 
anlipílticc) el Ik-rnurd SBaAy de !a 
inipulaiidad española: Hicardito Za-
mora. 
Mi amigo se encuentra en un tran-
ce ele dificilísima'solución. No aspi-
ra a] divorcio, ni pi cí i^a hacerse un 
traje,* no. Esto de por sí ya es ¡de..-
un a.priclo gravísimo. P-éy-o el. caso 
(!;• mi auiigd aún es más transcen-
dcrilid: peoesita un piso. Es decir, 
que fe bWlgao a. di.jar el ou: liaid 
la, por ;i;)iciino .¡¡rlkial itífiOa%Í 
por el dneño del jtí.so v iic-f :-¡ta lívr 
srcntcniente otro 'Jondo •gnavccrvi;n: 
'Porque mi amigo tendrá tedos los 
dr.fc-vlos que se le quieran imputar: 
pero | no es un gitano ambulante y 
nómada que le r.ea sen-illo imi/ '-i-
visar.'un ajuar en las cercanías de 
la villa.' Mi amitíd necesita un piso.' 
Y un piso, naturalmente, que no 
exreda de la cantidad que. tras mu-
chas privaciones en asuntos de me-
nor euanúía. pueda (1:;licar a este 
cap/tuln obligado de gastos mensua-
les. Mi amigo, Como he dicho, nc 
09. un gitano, pero coincide en su 
•contra (pie tampoco c? un «indiano^. 
Y mi amigo tiene que pensar mu-
cho y renegar más, antes dé mudar 
|©3 enseres, tomar las. llaves y po-
ner cortinas en los halcones de uno 
de los muchos pisos con papel hlan-
1 o de : se alquila ; precio 30 d.uros. 
Mi amigo es ól')ligadamcnte exi'ren-
te y le necesita que no exceda do 
-15 duros. Pero con una condición 
iiTlmlibin: oue no tenga portera, 
E] cuarto de baño e-s una superflui-
COIIM) hasta el i)iesente y los cana-
lones de bajada de aguas se en-
icuentren en el mismo deplorable 
(slado de dicha que SP hallan, no 
-le et baño en casa. 
En esto quizá tenga razón. Así es 
(pie mi apenado amigo no hace a 
los dueños de pisos desalquilados la 
pregunta usuaiUen estos casos: ^tie-
ne cuai-tu de baño? Sino que inquie-
n : ¡ liene pollera la casa? 
Yu he procurado disuadiiiei die' su; 
Inijiiina Contri» las iioileras. Jle pi'e-
tendido hacerle ver ^u abnegación 
.—la abnegación de las porteras, na-
t'üi'altóieñte—: los buenos servicios 
que a la Policía fa--ilitan, pov cono-
lecr "1 drta'le la vida de todos los 
vecinos ':1c! barrio : la prontitud en 
cerrar los portales, no por comodi-
dad propia, ni por que se ai ueste a 
las ocho, no, ciño más bien velando 
por la seguridad de los inquilinos, 
i «Que hay muchos ladrones^... I En 
fin; que he agotado las alabanzas, 
los .ditirambos, las justificaciones, y 
nada. Mi amigo me ha devuelto por 
razonamientos un desgranar de epí-
tetos malsonantes y hemos conclui-
do separándonos, mí 'humorados y 
d i s (a n 1 -i a d o s e sfpi r i tu a l ra ente. 
Yo, laboriosas mujeres que cum-
plís tan indispensable magisterio 
v--inal, he cumplido con mi deber. 
He llegado casi, a] rompimiento con 
un amigo por defender vuestra cau-
sa. Estoy satisfecho; más rechazo 
homenajes: soy desinteresado. 
No admitiré banquetees en tanto 
no «estrene> a'go... Entonce'S sería 
obligado en vosotras ofrecérmele y. 
en mi aceptarle... 
POLYDAMAS 
aixmr«ta . 7,..'.,.-.'.i 
A las once y rnerHa, G r a n M a t í -
n é e [ n f a n t i l . A T O R PAZO L I M -
PIO—A las cua t ro y merPa, l a s i m p á t i c a Lea t r i ce J o y se-
f i iüda^f i por I?obct Ames, PTI la comedia d r á m á t ca t i t u l a -
da L A MA I V TIA M J P O I A L - A siet^. nuestra g é n f a l 
c ó i b p t r i ó l a Ra-qiiel Mellor , en l a e x t r a ñ a y su í r e s t i va hd^ 
toi ' ia de ^mor , en s< is partes y u n p r ó l o g o , t i tu lada L A 
HONDA D E NOCHPJ. 
M a ñ a n a , lunes. Lea t r i ce Joy en L A M A R C H A N U P -
C I A L . 
Después de ia revolución 
s y , o í r o s c a s í i g o s . 
Una í í o í a M embajador de -Con los autorizados se for.uará 
España. nrt e^cruipuloío &éñíi4', 
LÍSÍIOA.-^Cieiito seleiilo y seis feio re.spu-estta a im suelto (fue 
jefes, n i K M h . y áoiíiados *8 la |Kl ¡vasto la luz púMica en al-u-
An.iada, que í^tabaiV detünulo's ,ms periódicos, el emlMiador de 
Eispaña ha remitido una iio!a a 
h\ Prensa drsniiniiendo que el Go-
binmo de Madrid proyecía'ra en-
viar dos barcos de guerra a a.̂ uas 
poi'tii^uesas y dos regiiinentos de 
Infantería a la frontera. 
La' nota añacÍL: «Jamás p^'isó 
l'lvpaíia en ado|)lar semejaule m:-
didai é'üeslo que confia eñ criil 
la vida y k>s inlerosos de los es-
paftples residentes en Poalu^al 
estárj suiieientemente protegidos 
por el Gobierno portugués.» 
Ayer se veriñti), sin inddentes, 
la anuineiada inanifestaciiai esco-
lar de adhesión al Gobierno. 
Episodios salientes de !a reso-
lución. 
i !SROA.—Con el título «La se-
mana sanínrienla d'e Portugal» 
publica «Diario de Lisboa» mi re-
M.Uvi¡ de ios siie.sos 'evoiucio-
en el fueríe de Sacavem, por iia-
bcr lomatlo partt e-. el ó'Úiitip 
moviinic.nlo revokiciíMunio, lian si-
c.o tre'ües a LISLM ei> lr«"- es-
pecial, para, ser cmbarcailos a 
bordo dei «infante de Sa, : 
gue ha de c^Mucí'HoS al d s 
tierra. 
OiÍTCiS HM.-icihos rovoluei 011 arios 
mililarcs y civiles ^erán deiKM'la-
dos igualmente. 
Siguen praritiíVni'.losü ni ¡a i ro -
sas detenciones. 
Por un (¡eereio que publica el 
« B h r b del Gobierno» se decla-
ran cadiiicadas durante tres me-
ses todas las licencias ile uso de | 
armas. ! 
Los gobernadores civiles, pasa-
do o-e tiieguipOí pcelrán autorizar 
el aso de aunas de (•¡iiibre legal 
ÍI las | "i sonas pie lo r-.-ces'ilen 
por sus e-prciaj.-s íuucioines. 
narios registrados del 3 al 9 de 
febrero. 
He aquí los hechos más salien-
tes: -. 
El día 3 se sublevó liarte de la 
guarnición de Oporto y la Guar-
dia nacional repubibeana de Pe-
ñafi'el. Los revolueionarios esta-
blecieron su Cuartel general en 
el GWñenio civil, apoderándose 
die la Central de Ccrrios y Tclé-
grafos. 
I'il Gobierno, informado de lo que 
oaiiirría, envió fue:rza:s bajo el 
nraiddo del ministro la Gue-
rra, iqme >:e es'taibliecieJron en la 
Scienra del i'üar y en Vilanev'a,de 
Gaia. 
El 4 se libró en Oporto el pri-
ímv san-gríéiJÍ^ ca.nibaiie,. al in-
imiér las (T'opas leales penetrar 
en la ciudad por el puente de Don 
Luis 1. 
Eai viéíiaj í\é ¡ta ¡ n f - ^ j í v ^ m la 
Artillería de la Sierra del Pl'kr 
boiübardeó las posiciones ue los 
revol'iteionarios. 
El mi;-mo día la revolución se 
extendió ,0 Faro y Tavira. El ca-
ñonero «Bengo». en poder de los 
rebeldes, lanzó algunas granadas 
sobre los puntos cpie las tropas 
git^-rnaimentiaies oeu¡p-;ivar.\ en 
Faro. 
El día fi se celebró en Gaia ja 
primera' entrevista entre los dele-
gados de la ginarnición s'iblevada 
y. el míiM&'trí) de [Q r.uerra. Los 
reb:3l':íes no aceptaron las condi-
ciones iiiii.neMtas por el Gobie'rno 
y regresaron a sus posiciones, re-
anudándose los combates.. 
El día 7 se suiblievaron en Lis-
boa tas fuerzas de la .Marina, la 
Guardia nacional republicana y 
la Polie'a, apoderándose del Ar-
senal de la .Marina, Cc/.-recs v Te-
légrafos, el cuartel (b la Estre-
lla y diversos punios estratégicos 
dte la c.ve.idad. Ivas .tropas leales 
bofuíbairdearom pur la noche las 
pe.v:dce.es enemiges. Las rebel-
des cogieioa prisioneros ad mi-
iiistro de Xesocios Extranjeros y 
oirás personalidades. 
El día 8 se rindieron los revo-
luicionarics 'd)e Oporto, y poco des-
pués el minis'tro de Ja Guerra, al 
frente de las trepes leales, entró 
en _la ciudr, ,! -. 
, Eci Liab ovi se iuíenvj 1 i 11 a ron los 
ci•••!••'.¡ales y el ÍKVI ba'i Jeo. Apa-
i'ííclló «Bi'ce.'.iO 'en .su casa el ex 
P'ini.-lro de la Guerra don Amé-
rico Olmo. ¥.\\ ¡v-' -a/:i lo «Car-
vad'ho Araii je!» ,sé adhirió "a los re-
vo 1 u e i ona rins, d i,1- pa i a ndo algunas 
granadas. 
El día ÍL deranb" la mañana y 
la tarde, se ^gistimaron en las ca-
ll'es dfe LK-b -a , s : i i :j!rlos' abo-
ques entre .reVi'^ixkT.iai'ios y gu-
bernanc'iilales. El Ais^nal de la 
Marina, último baluarle de la re-
voluioión, fué b;>n)ibardeado con 
intenso fuego. A las ocho de la 
noche se enarboló en el edificio 
bandera b'.lanca. También se rin-
dió el «Garvaliho Aran jo». 
Esa tos convulsiva que al acostar-
sie y levantarse sufren los fumado-
res, se calma iustantáneameute con 
PASTILLAS CRESPO. 




E n C h u b u t h a y u n 
d e p ó s i t o d e f ó s i l e s . 
LONDRES. — Comunican al «Ti-
mes» de Buenos Aires que el doctor 
Cáibrera, jefe de la expedición del 
Museo de La Plata, ha descubierto 
cerca del río Senguer, en Chubut 
(Argentina), fósiles gigantescos de 
reptiles extinguidos y el esqueleto 
casi completo de un dinosauro de 









Asturiana de Minas . . . 
Tánger a Fez 
Hidroeléctrica Española, 
6 por 100 









AmrxrtdZiaibk (1927), con impuesto, 
$ 88,75 por 100; pesetas 37.000. 
Tesofrois eaiero, á 102,20 por 100; 
petsettiais 20.000. 
Arrioiifs VciGisgo, « 380 pesetas, 25 
bccioneis. 
'AJicanite F, a. 92,15 pcir 100; pi- v-
las 117,500. 
A«!laini'ais, 'priittiiei'a',; 70 poi: ,100; 
tees0a& 10.000. 
Nmial, 5 y. ttíeMti, a 97 por 103; 
P'esiCt'as 2.-Á)[K 
L A T S S 
M E J O R A N R A P I D A M E M T E 
C A T A R R O S T E i H E E I | M E D A D E S 
D E L A O A R C A M T A 
E N E 5 P A M A : 2 P I A S G A J A 
A M E R I G A Y F ! L | P í fi A S : P T A S . C A J A 
• ^ 
Las cuestiones de MéjiCo 
H a n s i d o d e t e n i ^ , 
v e i n t e p e r s o n a s . 
MEJICO.—Acusados de excft 
la rebelión a los soldados dei ^ 
cito federal destacádo en las 
afeictadas poy los recientes 
nes, han sido detenidos ccrca 
veinte individuos, a los cüales se | 
pone afiliados a una Asociar,.],̂  
creta, cuyos directores resid^ 
Mrjico y Puebla. 
Entre los detenidos figuran a) 
nos jóvenes emparentados con \ 
tinguidas familias de esta c^gi 
Créese que serán castigados 
el máximo rigor. 
Disminuye la producción de petp¿| 
MEJICO.—A causa del iecie 
conflicto con las Compañías ó¡j¡¡£¡ 
feras, ha disminuido notableiiiente 
loroduceión de determinados 
mi(utos, principalmente los «j* ^ 
Compañías norteaqnericanas, que ] j 
paralizado casi por completo las 
l^lotaciones. 
Orlese que muy en breve la 
plotaición de las minas volverá a 
normalizada. 
20 DE 
D e l G o b i e r n o c i v i 
«Mare Nostrum». 
El gobernador interino señor 
taló ha recibido un telegrama (le 
Dir cc'cion General de Segundad f 
anunicándole que puede autorizar 
proyección de la película ^ 
Xostruim», de Blasco Ibáñez, que¡. 
había prohibido temporalmente. 
Visitas. 
Vi-ssitando al gobernador o?tn\i=, 
ron ayer en su despacho del Gt(b¿ 
no civil el Padre superior de los Sil 
lesianos; el director del M mte ^ 
Piedad, don José Iglesias; el'má 
nirro jefe de Minas, don Carlos i 
lentino : el teniente coronel de li 
Guardia civil, señor Balbás; el 
s:dente de la Junta de Obras, 
Modffesto Piñeiro; el vicario capitt 
lar, don José María Goy, y el jelt 
de Estadística, señor Menémfcez. 
SJn telegrama. 
E'l ministro de Estado ha envia-
do un atento telegrama a este Go 
bierno adhiriéndose a los hoinm 
jes tributados al saliente gobenu-
Cor y alabando su labor en e] mí» 
do de la provincia. 
Para el Reformatorio de 
Menores. 
En el Gobierno civil se han m 
Jado. 250 pesetas del Ayuntamififli 
de Peñarrubia y 345 del do Med: 
.Cud?yo, cantidades que se han iif 
gresado en la cuenta corriente qM 
tiene en el Banco de España la A» 
ciaición encargajda de construir 
Reformatorio para menores. 
S u c e s o s d e a y e r 
Conato de incendio. 
A .las cinco de la tarde de ayer 
se produjo un conato de inoendi) 
en la casa númeiro 35 del Paseo 
de Caíiatejas, ,y de la que es pro-
pietario don Procopio San Pedro-
El incendio se debió a liabeiw 
prenidido unas maderas viejas # 
se hallaban próximas a láCw 
menea. 
Varios bomberos imiuicipales so-
iociiron el fuego. 
E! amor a golpes. 
A las emeo de la tarde fué J| 
rada en ¿a Casa de Socorro d2 
contusiones erosivas en la cali 
hi joven Natividad Raigadas 
rez, de veintidós años, con domi-
cilio en Calzadas Altas, 15, P"' 
mero. 
Las contusiones se las produj1' 
su marido. 
Accidentes del trabajo. 
Trabajando para los señora w" 
me/i, Alleniíie /y JaimxjguízalTj ^ 
jurodujo .'a relajación mosW 
de la pierna izquionla el j o n ^ 
ro Arsenio San Marlín Zotes. 'ie 
treinta y cuatro lañes de eJad. 
Fraocisco Hivas Sojiosora, 
ve¡nliiinevé años de edaJ.. 0Sr̂  
del mirelle, se causó ama Sra 
contusión en la cadera y. P^" 
derecha, trabajando en el vap 
((Mar Caribe». 
Casa de Socorro. 
A aste benéfico 
pasaron a curarse: ¡L 
Paulina Ocnzádez Bernieo. 'J; 
cuairenta y cuatro años, d ^ . ^ 
tusiones en la cara. ^ 
M111 ruda Jiménez Madrazo-
diez y odio años, de contusi0' 
erosivas en la mano izquie^JL 
Joaquín Pero jo Pozas, de , 
y siete años, de herida, ^o11.3^ 
sión .de la uña del dedo índJce 
la mano izcftiierda. , § 
Pei'ra. Fem'ández de Tera^^g 
cincuenta y nn años. Se W5} [t. 
de dolor en el viienitre, uo a' 
ciándosela lesión alguna. ^ 
Luisa Soioraano Pasen a, d^ ^ 
( líenla años, de contusión en • 
imano derecha. 
Angel Salas Sácz, de diezj 
de heî ida contusa en la 
frontal. 
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I n t e r e s e s v e c i n a l e s . 
d e R u e s é a . 
jjo pensabaimos escribir cuartilla 
iguna, íia,'to 1:iemPO ya olvidadas; 
8 cuando hemo'S iconocido una re-
^lución oficial, que condena a un 
|0 bonachón y confiado, a la 
atroz d© las indiferencias, nos 
""rece que un espíritu de justicia 
revuelve en nosotros y que un al-
0 que brota de nuestra akna nos 
Lpulsa a comentar aquella. 
jCon acritud? No, porque en nues-
tro «yo» palpita algo que está reñi-
¿0 con Ja esperanza y la destem-
plaiizíi, y no queremos violentarnos 
violentar a nadie. 
Sencillamente coraentaremns, des-
je nuestro punto de vista, la reso-
lución oficial, que tiene para nos-
kfÓs lodos nuestros resipetos y to-
jas nuestras consideraciones y aca-
tamáentos. 
El puente metálico de Ogarrio de 
Rue&ffa es-tá en ruinas. E?to es una 
realidad reconocida oficialmente. 
Pues bien: la Junta vecinal de 
este pueblo solicita los auxilios ne-
cesarios para su reparación, pues 
ís ,un pelágro inminente al tránsito 
por pl mismo. 
r¿Se le conceden ? No. 
jja Jefatura de Obras' públicas de 
esta provincia, que hace suya el in-
forme emitido por ;e] ingenieir. afec-
to ¡i la misma, don Vicente Tí. Lo-
zano, se los deniega. 
¡.Razones? 
Que el pueblo ha tenido abando-
nado el puente. 
¡Pero, es que al pueblo de Oga-
mo sé le debe hacer responsable 
de la incuria de los obligados a con-
servarle'? I, Qué responsabilidad ca-
be a este pueblo si e] Ayuntamien-
to no ha podido gastarse unas pe-
setas en su arreglo cuando hace ya 
mucihos años el puente emipezó a 
descomponerse ? 
¡Ha corrido a cargo de la'i Juntas 
vecinales hasta hace tres años el 
arreglo o entretenimiento de sus 
caminos y de sus puenties 
Pues sd no han estado a cargo de 
las Juntas vecinales, ¿por qué se 
acusa a un pueblo de indolencia y 
de abandono1? 
i Abandonado cuando continuamen-
te está dirigiéndose a todas las au-
toridades para que tengan ciernen 
cia de su situación peligrosísima, d!e 
que la desaparición del puente aca-
rrearía su total aislamiento? 
No, no se debe acusar a este pue-
blo de indolencia ni de abandono. 
Este pueblo ha hecho por la con-
servación de su puente todo cuanto 
moral y económicamente ha estado 
icn su mano desde que pasó a su 
cargo el arreglo y conservación de 
sus caminos y puentes. 
Díganlo sus vecinos, que har. pres-
tado su apoyo económico y perso-
nal ; díganlo las autoridades de su 
Ayunlamiicnto; dígalo el señor pre-
sidente de la Diputación provincial, 
a quien repetidas veces han acudi-
do en demanda de auxilio. 
Pero dejando a un lado este as-
pecto de la cuestión i Qué solucio-
nes «e le ofrecen al pueblo de Oga-
rrio una vez que se le niegan los 
auxilios sOilicitados a la Jefatura de 
Obras públicas? 
La supresión de toda clase do cir-
culación por el puente, es decir, el 
aislamiento compileto de su vecinda-
rio, o en otro caso, recorrer gran-
des distancias por caminos impracti-
cables para ponerse en contacto 
con el resto del Ayuntamiento. Es-
ta es la solución d;eda a una peti-
ción, que aparte de ser justa, es de 
una necesidad incontrovertible. 
Nosotros lamentamos muy de ve-
ras el fracaso de la Junta, vecinal 
de este pueblo que tanto interés 
y tanto empeño tiene en la consecu-
'cfón de su ideal, que es ideal de 
todo eil pueblo, de quien esperamos 
otra orientación, más segura, que 
les lleve al éxito d(e sus esfuerzos. 
LUIS DEL MAR 
n m m m e l 
Aceite extraflno SANTA AMALIA, en los principales establecimientoa 
de nltramarinos. Precio, 59,50 pesetas lata de diez kilos bln. 
E l P u e b l o C á n t a b r o » e n T o r r e l a v e g a . 
Not.as de lá semana. 
La nota más saliente de la sema-
na que se vá ha sido el tiempo pri-
maveral que hemos disfrutado, pues 
aunque las .heladas resucitaron lío 
poicos sabañones, el sol daba calor 
durante todo el día y la temperatu-
ra se hizo agradable. 
Las personas alegres y de buenos 
sentimientos, han preparado para 
mañana un festival benéfico, plausi-
por todos conceptos. 
Sigue la actividad entre lo> direc-
tos de] Club Gimnástico para ha-
' V jugador que supla al notable 
•̂ co González, y según impresione^ 
^ última hora, ocupará el centro 
déla línea de ataque un buen equi-
P'er de la localidad, que demuestra 
811 amor e. interés por la Socie-
^ torrclavcguense. 
De los centros industriales llegan 
Noticias agradables para nuestra 
m^d. La Real Coittpañía asturia-
113 de Minas, parece ser que va a 
Jpsí.ruir una importante fábrica en 
ln(lft'cdo, en la que ocupará a cien-
0s de operarios. Esta Compañía 
Vleile aumentando desde hace una 
^Perada sus talleres y lavaderos, 
3s| es que la crisis de trabajo en 
0s alrededores puede decirse que 
110 existe. 
próxima. Exposición de ganados. 
Nosotros, partidarios de que esa ma-
nifestación ganadera se haga- todos 
los años, insistimos en que dicha 
Exposición debe ceilebrarse durante 
las ferias de abril y que a ella de-
ben concurrir no solamente vacas le-
cheras, sino de todas las clases, así 
como también ganado caballar, mu-
lar y asnail, pues de todo hay bue-
nos ejemplares en la provincia. 
Nada más por hoy. 
, W CONVIENE ENTERARSE 
^ CASA GAYON, de Torrelave-
ieL'7)0 Ba'c'a âs artículos porque 
11^ a ^ excelente calidad, bo-
,0s modelos y precios ein com-
-08 ^ sus CALZAD0S. sombre-
p. y gorras, son solicitadísimos. 
«a Mayor. Teléfono núm. 150. 
PRECIO FIJO 
A i 
Ntó ac^v^alcHs industriales se-
,/Jas:,'Unamos .las obras qu: hace «e 
^efóni 




nU;a Nacional, cuya Sociedad 
lz;i'-á debidamente el 
nuicr. 
servicio. 
asegura que para mayo 
cdSf! • 0 Próximos tendremos nuevo 
0 central v que los teléfonos 
'n ni'tn:,nátieos. 
verf]adero regocijo damos es-
. presiones. 
divd i3 sa municipal, tranquili-
de ¿í0luta- Desde el señor alcal-
jand,,8? '0,s porteros, todos traba-
tfoft. . nuesti'os munícipes se han 
'l,Jo do la necesidad de una 
MEDICO-DENTISTA 
Consulta, de 10 a 1 y de 3 a 6. 
Calle Ancha, 4, 1.° 
T O R R E L A V E G A 
La función de mañana a be-
neficio de la Banda. 
Reina mucha animación para la 
velada teatral que se celebrará ma-
ñana, a las nueve y inedia, en nues-
tro Teatro Principal. 
Además de la bonita comedia «Las 
do Caín» y del coro anunciado, la 
beneiíiciada Banda de música inter-
pretará las siguientes obras: 
«La reina de la riberas pasodo-
ble . -J . Híjar. 
«La caleseras fantasía.—Alonso. 
«Charles V I \ obertura.—Halevy. 
En vista de la gran demanda de 
localidades y con el fin de que el 
público mieda verse complacido, los 
distinguidos actores y encantadoras 
actrices repetirán la función el pró-
ximo miérfoles, a la misma hora. 
Unas fotografías interesantes. 
En los escaparates de la acredita-
da zaipatería y sombrerería «Casa 
Cayón» se hallan expuestas varias 
fotografías, admirablemente hechas 
por e] señor Quintana, en las que 
aparecen jurando la bandera en el 
cuartel de María Cristina, de San-
tander, los conocidos deportistas 
Amador Rodríguez,' Télete, Horas, 
Amos, Carral, Bueno y Santiaíro. 
N i que decir tiene que por dichos 
escanaratcs están desfilando un sin 
fin de admiradores riel campeón cán-
tabro de boxeo y de los futbolistas 
•citados. 
Un diálogo. 
Estábamos en una peluquería es 
perando turno. ,Con nosotros había 
varios cliente, entre los que abun-
daban fWndientep; (fc ultraiMnaos. 
Uno de los oficiales de h barbe-
ría hablaba con dichos dependientes 
de algo que les viene preocupando 
desde hace años: del descanso domi-
nical. De pronto, uno de los de ul-
tramarinos, dirigiéndose a nosotros, 
exclama: 
—Oiga, amigo Cayón, ¿ por qué no 
dicen ustedes desde el periódico que 
los comercios de ultramarinos se 
abran los domingos a las ocho de 
la mañana en lugar de a las siete ? 
—Hombre, si por decir eso creéis 
que se puede adelantar algo, maña-
na mismo quedarás complacido. 
—Muchísimas gracias—dijo el sim-
pátiico muchaoho—, añadiendo : j No 
le parece a usted que a nada con-
duce abrir los establecimientos nues-
tros antes que las barberías y que 
los demás comercios? Porque ya sa-
brá usted que en la última reunión 
de los maestros peluqueros acorda-
ron abrir los domingos. a las ocho 
en lugar de a las siete, como lo ve-
nían haciendo. 
Verdaderamente que con esto del 
descanso dominical y hora de abrir 
* los comercios oeurren en esta ciu-
dad cosas raras. 
Coñac C O M E N D A D O R 
De sociedad. 
Han regresado de Madrid, acom-
pañadas de su hermano don Ignacio, 
las distinguidas señoras doña Victo-
ria, doña Matilde y doña Fidela Gó-
mez Martínez. 
—También regresó de la villa y 
corte don Francisco de la Fuente. 
Futbolerías. 
Esta tarde, a las cuatro menos 
cuarto y en los campos de] Malecón 
se enfrentarán el Real Racing Club 
y el Barreda Sport en partido de 
campeonato, que suponemos estará 
- i muy animado. 
A la misma hora^ contenderán el 
Muriedas con la Real Sociedad Gim-
nástica, que al efecto se Lrasladiará 
a dicho punto. 
Concierto musical. 
Programa de las obras que ejecu-
tará la Banda de música en la pla-
za Mayor hoy, a las once y media 
de la mañana, bajo la dirección del 
maestro Lázaro : 
.«Valehieia», pasodoble.—Lope. 
«Sangre de Reyes», escena y zam-
bra gitana.—Luna y Balaguer. 
Danzas noruegas números 2 y 3.— 
Grieg. 
«Santón Pirulero», foxtrot.—J. L . 
Mediavilla. 
«Manolas y caleseros», pasodoble. 
—E. Rosillo. 
Un matrimonio. 
En el pueblo de Ganzo contraje-
ron ayer matrimonio Juan Isidoro 
Palacio Gómez y María Encarnación 
Castañeda Alonso. 
Bendijo la unión el virtuoso sa-
cerdote don Tomás Diego Callejo. 
Enhorabuena. 
Los que nacen. 
En Barreda dió a luz una niña 
Asunción Pérez Rivas, esposa de 
Dionisio Hoyuela Fuentecilla, y en 
Torres, otra niña Jesusa Martín 
Landaburo, esposa de Agustín Eche-
varría Zabala. 
Reciban ambos matrimonios nues-
tra enhorabuena. 
Una defunción. 
En Ganzo, y a los sesenta años de 
ed'ad, dejó de existir Francisca Te-
rán Menéndez, dejando sumidas en 
la mayor de las penas a sus afligidas 
hijas Cesárea y Elena. 
Reciban nuestro sentido pésame. 
Aniversario. 
El próximo martes hace ur año 
que falleció en esta ciudad la vir-
tuosa señora doña Encarnación Mar-
tínez Oviedo, viuda- de R. Gómez. 
Parece que fué ayer cuando dejó 
de existir esta bondadosísima dama, 
modelo de esposas y madres aman-
tísimas, siendo recordadas sus mu-
chas virtudes por cuantos la trata-
ron. 
Doña Encarnación Martínez, cari-
ñosa, caritativa y cristiana en gra-
do, sumó, gozaba de generales sim-
patías ; por eso su muerte se recuer-. 
da por muchísimas personas con 
honda pena. 
Todas las misas que se celebren 
pasado mañana en las iglesias y car 
pillas de esta ciudad serán aplica-, 
das por el eterno descamóo de su 
alma. 
A todos sus afligidos hijos, herma-
nas, nietos y demás distinguida fa-
milia les reiteramos nuestro muy 
sentido pésame. 
Not,as futbolísticas. 
Hemos visto publicada en «La 
Atalaya» una extensa crónica de 
Santoña, comentando lo sucedido en 
el camipeonato fubboílístico en esta 
sección, a propósito de lo que es-
cribe EL PUEBLO CANTABRO 
en sus notas deportivas. 
'No somos nosotros los llamados a 
resolver el «pleito» planteado con 
motivo de la retira-la del Olimpia 
Sport, de Laredo. Retirada efectua-
da después de haber perdido todos 
los partidos jugados con e] Castro 
F. B. C. y empatar en un encuentro 
con la Unión Santoñesa. 
Malhumorado se nos presenta el 
cronista santoñés al enterarse de 
que con la retirada desl equipo de 
Laredo queda proclamado el Castro 
campeón de esta sección, en virtud 
de llevar un punto de ventaja so-
bre la Unión. El punto que perdie-
ron los santoñeses en lucha con el 
Olimpia. 
¿ Se figuran que de no haber sido 
así, se hubiera presentado el Cas-
tro al último partido con sólo diez 
jugadores, inctluso algunos reservas? 
Por lo demás, el Castro F, B. C , 
campeón de este grupo en dos tem-
poraidas sucesivas, no precisa acu-
dir a la Federaición para lograr su 
título. Lo demostró en los. dos años 
pasados, derrotando noblemente a 
sus rivailes la Unión Santoñesa y vi 
Olimpia Sport y lo ha vuelto a con-
firmar en el presente con sus cua-
tro victorias sobre los mencionados 
contrarios, a pesar de haber podido 
adjudicarse' dos puntos por falta de 
presentación de la Unión a uno de 
los encuentros, que comenzó media 
hora después de la señalada, mer-
ced a la benevoliencia de los castre-
ños. 
Nosotros somos así. ; Y detir el 
cronista santoñés que los campeo-
natos se ganan en los campos y no 
en las mesas federativas!... 
Acaso se refirirá a lo» tiempos en 
quie la Unión se proclamaba cam-
peón de la sección por el «artículo 
29», a falta de otros contrincantes 
federados. 
El mal perder parece que siempre 
aeomipanó a lá Unión. Pero si tanto 
interés tien'e en proclamarse cam-
peón de esta séccáón, deben decirlo 
claramente. 
Sabemos de buen origen, que el 
Castro F. B. C . en su deseo de com-
placer a la Unión Santoñesa y po-
der dar esa gran satisfacción a los 
aficionados santoñeses, sería capaz 
de realizar también lo que e', Olim-
pia Sport acaba de efectuar. Reti-
rarse del campeonato, para que «al 
cabo de tres años» volviese a ser 
proclamado campeón «por el artícu-
lo 29» la Unión Santoñesa. 
De esta manera, quedaría al mis-
mo tiempo liquidada la «mala ac-
ción» cometida por el Castro,, al 
ocurrírsele un buen día afiliarse 
bajo el Comité Federativo y entor-
pecer así la tranquila marcha de la 
Unión en las lides balompédicas. 
El Carnaval. 
Se presenta animado al igual que 
en años anteriores el Carnaval. 
Los bailes de máscaras organiza-
dos en el Teatro-Circo, prometen 
ser algo verdaderamente excepcao-
nal. 
La Tuna Jovellanos. 
Proicedente de Santander llogó 
anoche la Tuna Escolar Jovellanos, 
siendo recibida por el pueblo en ma-
sa. 
Los «tunos» se dirigieron al Ho-
tel Universal, donde se hospedan. 
Hoy darán el anunciado concier-
to en el Teatro-Circo, para el cual 
reina extraordinaria animación. 
DP instrucción. 
En la esr-nela del inmediato pue-
blo de Islares, que con tanto celo 
dirige el culto profesor don Nicolás 
Cordero, han1 comenzado las clases 
de mecanografía. 
El corresponsal. 
• • • 
DESDE LUENA 
Una boda. 
En el sagrado templo del pinto-
resco - pueblo de Entrambasmestas, 
han unido sus destinos con e] indi-
soluble lazo del matrimonio, la .sim-
patiquísima y hermosa señorita Al i -
cia Gutiérrez con el culto joven don 
Francisco López. 
Bendijo el enlace el virtuoso sa-
cerdote don Urbano Alonso. 
Dei padrinos actuaron nuestro 
buen amigo Felipe Navamuel y la 
preciosa joven Luz Diego. 
Después del acto eclesiástico se 
trasladaron. los nuevos esposos 
acompañados de numerosos invita-
dos, a la mansión de los padres de 
la novia, siendo todos agasajados 
espión didament e. 
Durante el «ilunch», se brindó por 
la felicidad de los desposados, sa-
liendo éstos por la tarde en automó-
vil a disfrutar los placeres de la lu-
na de miel y visitar algunos puntos 
de Cantabria y seguir viaje a Coru-
ña, en cuya ciudad fijarán su resi-
dencia. 
A desear al feliz matrimonio di-
cha sin cuento, en su nuevo estado, 
felicitamos efusivamente a sus res-
pectivas familias, con distinción a la 
bondadosa señora doña Petra Die-




A las dos de la mañana del día 
del día de hoy, cuando tranquila-
mente descansaba el vecindario de 
esta villa, las voces lastimeras de 
¡fuego!, ¡fuego!... dadas por los ac-
tivos serenos Amador Cervera y Ba-
silio Martínez, hacen que, asusta-
dos por la ailarma, nos pongamos en 
p(ie-, para contemplar horrorizado^ 
un incendio formidable en la casa 
de la señora viuda de Blanco, sita 
en La Plaza. 
La hoguera se había apoderado de 
la parte trasera, donde se custodia-
ban objetos de la industria que tra-
baja dicha señora, y de la cuadra 
donde guardaba siete cabezas de 
ganado vacuno. 
7 e l é f o n o s /o./oo y ro . io t 
ñ fflolor sitnado -:- Baños parflMiares 
Teléiooos ímeiurbaiios eo las babita-
De sociedad. 
Para Buenos Aires sale el diputa-
do provincial don José Iberlucea. 
Le acompañan sus hijas Juiita y So-
bas. 
Feliz viaje les deseamos y pronto 
regreso. 
• • • 
Hemos tenido el gusto de saludar 
al rico hacendado del Puerto de 
Santa María don Ramón García 
Llano, hermano del que fué delega-
do gubernativo de este partido don 
Manuel. 
—Ha venido para acompañar unos 
días a su hermana política y sobri-
nas, ya que no lo pudo hacer al 
ocurrir el fallecimiento de su her-
« E l U r a s e p t o l » 
es eJ único medicamento ultramoder-
no que provoca rápidamente la ex-
pulsión cel 
Á C I D O Ú R I C O 
causante éste de todas las aficiones 
A R T R Í T I C A S 
R E U M Á T I C A S 
y G O T O S A S 
Con e* empleo del 
« 
combatiréis con éxito seguro esíos 
terribles padecimiento, 
DE VENTA: FARMACIAS Y DRGSHERÍAS 
L o s e v i t a r e n c o n e l uso d e l 
A n í s U D A L L A - C o ñ a c 
TerHble desgracia. 
En el barrio de Piedrahita y es-
tando trabajando en una casa en 
construcción, tuvo la desgracia de 
caerse desde el andamio por haber 
faltado una de las tiras de éste, el 
obrero del contratista de obras don 
Jerójniino Herrería," llamado Ajigel 
Loza. 
Recogido seguidamente por sus 
compañeros y practicados los auxi-
lios necesarios, falleció a los pocos 




d e l I r . M . C a l d e i r o , P u e r t a 
d e l S o l , 9, M a d r i d . 
Sres. Pérez del Molino y farmacias, 3,40 
y remitido por correo, 3 80. 
Toda clase de artículos de sport. 
Gasolina.—A ceites. 
Precios sin competencia. 
SAN J O S É , 1 4 — T a l é f 20-00 
J o s e f i n a E s p e j o 
M O D I S T A - B U R G O S , 4 6 . 
N o se ha 
pe rd ido t o d o , 
pues todavía le 
queda a usted 
el 
E£3 
que le permit i rá recobrar sus 
energ ías , su a legr ía de otro 
tiempo, su satisfacción por 
vivir. 
V I N O P l N E D O 
No lo olvide. 
se substituye por el foso séptico 
A L / F ^ A patentado. 
Parn informes en Santander: 
LEMAUR Y ARREDONDA- Muelle, 26. 
En Torrelavega: 
PAULINO CANALES, J, Caballos, 1 
C á r c í a y T j a r e z s } 
îffi||î [ffiiinî iniTiiiiniî pi(iiiiiii)Biii| 
a é l t Q u e d o a s e g u r a d o 
c o n t r a C A T A H R O S , 
T O á , P U L M O N I A S 
Y T U B E R C U L O S I S 
Ant isépt ico e n é r g i c o de 
las v ías resplpatorlas > 
reconstituyente general 
Dos o fres cucharadas al día 
No contiene calmaníes. 
FUNDADO EN 1157 
y 
C a j a d e A h o r r o s 
Establecida en el año 1872 
Capital: 10.000.000 de pesetas 
Desembolsado : 2.500.000 pts. 
Reservas: 5.450.000 pesetas. 
SUCURSALES : 
Ampuero, Astillero, Comi-
llas, Espinosa de los Monte-
ros, Lanestosa, Laredo, Osor*-
no, Panes, Potes, Reinosa, 
Santoña, San Vicente de la 
Barquera. Sarón y Solares. 
Filial: BANCO DE TORRE-
LAVEGA, Torrelave<ía, con 
Sucursales en Cabezón de la 
Sal y Molledo. 
Realiza toda clase de opera-
ciones de Banca. 
CAJA DE AHORROS: Dis-
ponible a la vista., 3 por 100 
anual, sin limitación de can-
tidad, acumulándose los in-
tereses semestral mente, en 
fin de junio y diciembre de 
cada año. 
DEPOSITO DE VALORES 
«ujetos a. devolución sin pre-
vio aviso y a comprobación 
por los interesados durante 
las horas de Caja, mediante 
la presentación de los res-
guardos. 
J A R A B E D E H S G O S 
(SOMONTE) 
Curación racional del 
E X T R E Ñ I M I E N T O 
L A X A N T E SUAVE 
sin F E N O L F T A L E I N A ni 
principio algunó irritante. 
* Oe venta en todas la£ Farmacias. 
AftO XIV.—PAGINA SEJS 10 TiE F E É R ^ R O 
El fuego en poco tié.íapo adquirid 
grandes proporciones, saliendo las 
llamas al exterior, que amenazaban 
destruir el edificio y sus contiguos. 
Gracias a la diligencia del vecinda-
rio todo que acudió presuroso a 
prestar auxilio, pudo localizarse en 
el piso donde se inició, aunque que-
dó diestrozado el inmueble y con él 
ios enseres que custoddaba. 
El dueño, que dormía en la parte 
principal de la casa siniestrada, lla-
mado por los serenos pudo salvar-
se del furor de las llamas y con 
grave riesgo de su vida sacar de la 
ciiíidra las vacas. 
Las pérdidas se calculan m 6.000 
pesetas. 
Solo circula una versión, que aca-
so tenga algún fundamento : La sir-
viente de la casa ecjhó cenizas en 
un oa-jón, y con ellas debió pasar 
alguna ascua que lo prendió y a 
continuación eil edificio. 
En e] lu.g-ar del fuego vimos a to-
das las autoridades municipales y la 
Guardia civil, dando órdenes muy 
oportunas para sofocar el incendio, 
y sobre todo evitar su propagación. 
A las ocho quedó completamente 
extinguido. La casa se encontraba 
asegurada. 
El corresponsal. 
Los mis bonitos reíraíos i f i s s 
EN LA 
_ * M j S DE ESEALMTE, 1Q \ 
DESDE ALCEDA 
Capítulo de bodas. 
Para el día 24 próximo esta anun-
ciado el enlace matrimonial de mi 
querido amigo el joven industrial 
de- la Isla de Cuba, e hijo de On-
taneda, 'don Luis Pelayo, con la be-
lla y discreta scTiorita Martina Ló-
pez Díaz, del pueblo de La Serna, 
valle de Iguña. Entre otros objetos 
de gran» valor que la novia exhibe 
en su valioso equipo, destácase el 
regalo del novio, que es de gran 
mérito artístico. Yo, por mi parte, 
felicito anticipadamente a los futu-
ros esposos. 
Otro más. 
También contraerá matrimonio 
con una bellísima señorita de San 
Vicente de Toranzo, mi entrañable 
amigo Eernanido Díaz Ártola, im-
portante industrial de Ontaneda. 
El 26, es el día señalado ¡jara tan 
importante acto, que ê. celebrará 
en la iglesia de Ontaneda y al que 
asistirá crecido número de invita-
dos. 
¡ Mi enhorabuena, .. Eernando ! i Y 
a vivir! 
0 todos o ninguno. 
l í a^e ya unos cuantos días que 
nuestro alcalde presidente de la 
Junta Administrativa, dió el toque 
, Avenida de Pi y Margal!, 11. (Gran Vía). 
• lo más elegante y céntrico de Madrid. 
Casa de primer orden.—.Agu/a corriente, caliente y fría en todas las habitacio-
nes.—Ascensor,--Calefacción.~Cuartos de baño.--Habitaciones amplias 
para familias. 
F*en!s*'<f>ni d e s d o l ^ , S O e : n d e l a n t e 
Unica especial casa en Santander dedicada a la compra-venta y 
cambio de alhajas, objetos de i'lata, oro y platino, relojes de to-
das clases, máquinas de coser y escribir, aparatos fotógrálicos, 
gemelos de teatro, gramófonos, bicicletas, cajas de caudaiea, ju-
guetes, antigüedades, muebles y toda clase de objetos y artículos 
de ocasión, pagando todo su valor. Reforma de toda clase de jo-
5'as y composturas ce relojes y máquinas. 
MANTILLAS Y MANTONES DE MANILA VENDE Y ALQUILA 
LA CASA QUE MAS BARATO VENDE. VISITENLA Y EN-
CONTRARAN VERDADERAS GANGAS 
Tableros, 3. En la afortunada LOTERIA N.0 13. Teléfono, 18-40. 
Especialista en la repara-
ción de baterías, dinamos, 
magnetos, faros, lámparas, 
kláxones y en general to-
do lo eléctrico en el auto-
móvil. 
Pise$ áe Pereáa. ?1 l m l é 
de atención para que todos los ve-
cinos (salvo los que la ley excluye), 
acudieran en agrupación a defender 
las acometidas que el señor río Pas 
se ha dignado hacer en perjuicio de 
•seis u ocho •vecinos de este pueblo. 
Y como los más cándido'S hemos 
respondido sin protesta de ninguna 
clase, a pesai" de no ser dueños de 
ninguna de las referidas fincas, que-
remos que a los morosos se les apli-
que la ley que bien clara viene en 
el nuevo Estatuto municipal. 
Porque bien está que todos seaí' 
mos hermanos, pero primos, nunca. 
Y esto. es lo que queremos : que 




¡Anciano, la mano ten! 
Los vecinos de Galizáno Vicente 
lucera y Eduardo Solana, Rite últi-
mo de setenta y seis años de edad, 
discutían por intereses de ambos y 
como no se entendían por las bue-
nas, el anclado Eduardo quiso ver si 
podía convencer a su rival por las 
malas y sin .reparar en nada le dió 
con una piedra fuertes golpes que le 
produjeron lesiones importantes. 
¡ Que le corten las suyas! 
El elegante y educado vecino de 
Ruiloba José Pardo Alvares, que 
tiene la dicha de ser un joven de 
dieciocho años, tuvo una agria cues-
tión con Anita Pérez, y no pudien-
do saciar en ésta su venganza se de-
cidió a ir en busca de tres burros 
¿c fa mencionada mujer, con los cua-
les tuvo también agria disputa in-
.sultáudolcH gravemente cu su idioma 
y cortándoles después las orejas con 
una tijera. 
.Él Alvarez fué detenido _ por l-t 
Benemérita y llevado a un ciabozo 
PALACIO DEL CLUB DE REGATAS—SA^ 
Primera casa en ampliaciones y postales. 
construcciones y reformes de edificios, dando há*ta 50 anos de PÍÜZ.,U^ 
tandoal prestatario h¡ devolución totolo parcial. Cso se paQa m ] ^ i ¿ 
utilidades. Se canchan hipotecas con parüculares ^ / ' ^ ^ ' I ^ " ^ . | 
m m * a la A f f l f f l P I M PRESTAMOS BEL M m m m \ i 
E l l f f l R O B E R T O B U S T A M A H T E . - W o a - R á s . S ^ e l é f t m » 16-0$ I 
Comioior.atlo par? la yanta lie Cériuias hipotecarias a la cctiz;-,'C¡ón^i^^te_di. ^ * 
1 IIIBI 11 IMIIIIJIIII liiMBiiiiiiiiBirinnMiMn'iTnniiiii muí ™———« 
para que medite acerca de la burra-
da que acababa de cometer. 
Cencerrada y hurto. 
Los distinguidos vecinos de Ca-
margo Lorenzo Salmón, Servando 
Castañeda, Jesús Castañeda y Elias 
Fernández estaban molestos porque 
su convecino Faustino Fuente se ca-
caba en segunda:-; nupcias, y que-
riendo testimoniar a éste y a Va' des-
posada su desagrado, organizaron 
una monumental cencerrada, en el 
transcurso de la cual, y sin duda pf'f 
distracción, «e llevaron unas llaves 
v «nos tiestos. 
DE F 
.las oii<?e»cle la .mañar.á,. e í i ^ 
I •! .i-Mia socuti, • cem reglo | 
' p i iení 'e orden d'eü día.: ; 
Aprobación Je cruentas ^ . 
de eatero; lectura de COTÎ  
{ in i c i a ; .aindios legales de ^ 
guir el desecttitóo .semanal, f] 
go-s, preguníias y proposill 
i M m h 
j Contcstaiciones al programa míni-
[ mo para Funcionarios Municipal es 
\y. Proviiu ialcí. por Barahona, Frías 
{ y Martínez Peñalver: 12 pesetas. 
- • Con estas» contestaciones1 se ha lo-
grado el número UNO en las dea 
oporiciones ceilebradas en la pro-
vincia de M-adrid; 
.TenemO'S Programas y Contesta-
ciones, para toda clase de Oposkao-
nes. 
Cl.XTHO «EdITORíAL REUS»^ 
Farn^ac íac .—Las nue pr^,, 
servicio dura-ntie tedn.e] M 
hoy, serán las sigink'ntes: • 
Señor Maitorras.—San 
:-' Bñcir Escobio.—Ccnifari{| 
i M - o r Hísradia.— Pas>eo _¿ 
reda. 
Hasta la una de la tardé; 
Señor ZomUa—Amos de £3 
tote. -
Señor Zcmfe.—Pilaza 
Soñ-nr Jinién'íz.—Plaza i 
Libertad. m 
Señor Es t r adaMolavdo , 
D 
j v r e j i í v r ^ ^ o j i o r « ía^Q^tcmo &ero . 'Coloso*' 
n u n c 
t - i 
Ccfrcspcríde-ncia: Apartado, 12.253 
(XÜ se' con finida n /.on un institu-
to que indebidamente usa nuestra 
marca.) ' , - : •- - p 
E -2.*. JL 
Coanpañia , extranjera, de .seguros, 
con .ga ran t í a ' poi 
ageptea para raai 





mos, incendios y 
ns-e condiciones 
productores especia-
drse con referencias ai 
Correos número •12.23'i. 
f%¡$$&' i : - j de ins o t e a 
¡jü;8 ejec^ara ¡. y /a Ka?:-la 
"s'iii]---?-i-. d.sue las oi:C'2 y m z á i á , 
6a d?Jpa de Pereda: 
• PRniKiiA PARTÍ: 
«La ca'icsera», pasa doble; 
Mtsmo. 
- é l a •'vi-'-.da '-aiesTS», f ini tasía , 
Le l iar ; 
«Pará^ra.^h», 'íercer'o, obsrtu-ra; 
? : g ; é . ^ • 
SEGUNDA PARTE 
«Gí'(.'G':ii)i, • en re iiienor; Mon-
Iler. 
. «Bd"-:u)\i::>, f a n í a s í a ; Vives.. 
.ecLa c•;•)•'. ti - ía d.'i ni'ur.iio»; Son-
tullo y w®U 
m í 
' Taáa'dass n? ftesJídas <í8 las 
mirras Cñíl^zas Caíé'% 
z&s. romi¿a? / £enRS-:-Cstr£S 
PftSKC ÜF. « 1 1 4 . ? 8 
i d 
Cannelitas Dsscalzos. 
j í isas rezadas cada inedia horj 
seis a diez; en ia misa de las 
y media, ejeni-icio de los eiete 
mingos de San José ; en la ¿e 
ocho, comunión, general de ¡nsíj 
Erádes de la Virgen de! Cant! 
en la de diez, plática doctrinal 
Por, la 
: na] del • 
i ario del Carmen: rosaiío.,.» 
i 
res-JTVíi y .be'ndicióitv-de! Sâ Üi 
Gran Hotel Cifé-Restaut-ant 
J U L I A N G U T I UfRl 
Máquina americana OMEGA, f 
la .prodneción del café Express,' 
riscos« variados. Servicio elegaj 
moderno para bodas, barquetes, 
P 'a ío -del día: A.tr.oz a la ú 
•ciana. 
E n l a A s o c i a c i ó n 
pi'ililica, 
.' La Car idaá de SaislaRdcr.—VA 
ii ipviiukíiÍQ d d A .silo en el é í ú 
de ayer fué el siguiente:' 
i testes áii'-'irrh.ndas, 988. 
E;-ia^ciao caneadas p ó i tran-
senníes , 2-]. 
Os por podir •>& la vía 
y. 
tóíivíaaos con billete por ferro-, 
ca r r i l ' a sus •respeciivo.s pw t̂-o-s, 
Foinilia* (y.i?, pe han herJio car-' 
go de recogidos por pedir, i . 
Asi-lado.s existen;tes en el Esta 
hieoinilciiío, 164. 
_ •. Agrcipassóa lR8f.rac;tiya - de Oe-
pe»?d(Gníe3 wniíñicipaies.—Cck:1.: :•-
r á jutclt-a ge mera! ordinar ia 'es i a, 
Agra-p^ ión en el día de hoy, a 
t i n o s . 
VeSada l ea í r a l . 
Esía darde; a las seis,--
Ir, ;ar la inau^iTacián dd 53 
de" aclc-s d:; es la s i a ipá l i^ 
clardón, ponknclü el Cua^f 
tíí-íino de la n ñ r v a t s tm 
benitos ju.^ueíes cómicas. 
La eiitra-dn terá- por invita* 
y 
• K i l o s en es!8 
ALQUILO amueblados y eco-
nómieog, piso y entresueilo, sol 
•tdd© ed dííu Raisilla. Doctor 
Madrazo, 2. 
SE DESEA adquirir un carro 
pequeño con toldo, en buen 
uso. Ofertas: Burgos, 1, 2.'', 
don Baltasar Rodrigue?;. 
S o c i e d a d H u l l e r a E s o a f i o l a 
r m A R C S S J L O M M 
©waramido por las Compaftias de los fenocxtríl** £$1 Sfort» de España, de Medina del Campo a Zamora 
f Orense a vigo. de Salamanca a la frontera por* 
Wfaesa, otras Empresas de ferrocarrüea y traavítói 
i t "rapor, Marina de guerra y Araenalcs del Estado,, 
Compañías Trasatlántica y otras Empresas de Na* 
'legación, nacionales y extranjeras. Declarados oaílares al Cardifi por el AlmiranUxgo portugués. 
Carbon«i da vapores.—MonudoM para fraguas.—Aglo-
•t*rados.—Para centro» metalúrgico» y dorcdstico». 
KAOANSS? PEDIDOS A LA BOGIEDA» 
« U L L E a A KSPAÑOLA» - B ABCELONA 
Polayo, 5, Barcelona, o a su agente en MADRID^ 
ion Ramón Topete, Alfonso X I I , 10i.—SAN-
TANDER, señor Hijo de Ángel Pérez y Compftc 
fila.—GIJÓN Y AVILES, Agentes de la Sociedad Hollera Española.—VALENCIA, don Rafael Torall, 
Para estroi informal y prseioa • lai aficinaa da ia 
M C I E J D A M M U L L E R A 
¿USA USTED MELENA? 
Arreglósela usted sola con la 
máquina Lulu. Se vende, Bur-
50s, 30. Droguería. 
HEMORROIDES. Enfermeda-
des del estómago. Cur̂ a radi-
cal sin 'operación. Medicina ge-
neral. Doctor Pérez Ortíz (de 
las Clínicas de Alemania). Pla-
zuela del Sol, 1. Tor'relav-ega. 
RADIO, piezas sueltas, alta 
voces. Baterías, lámparas va-
rias marcas. Siempre cosas 
nuevas. Félix Ortega. Burgos, 
número .í. 
C a r r i l e s u s a d o s . 
Compraríamos 120 metros en 
buen estado, de cinco a sie 
te kilos por metro. Pmposi-
mes a Viuda e Hijos de 
C. An-arte. Méndez Núñez, 2. 
CONSULTE USTED mieítr» 
tarifa dft esquelas de defuneiéo 
SE VENDE aparejo algodón 
usado, para pescar a la raba,. 
buenas condiieiones. Informes, 
Perfecto Cañizo. Santoña. 
SEÑORA viuda, educada, fal-
ta de recursos, desearía niños 
pequeños de dentro o fuera 
de la capital, casa próxima 
estaciones de la costa, vistas 
toda bahía. Informes Admi-
nistración. 
OCASION. Traspaso bazar 
bien acreditado, calle céntrica, 
precio convencional, informa-
rá esta Administración. 
a m a s G 
SE OFRECE 'depondientp 
practico en ...ultramarinos, 
formarán en esta Admón. 
muy 
lu-
SE VENDE papel blanco, lim-
pio, de peniódico, a cincuen-
ta céntimos kilo. 
PARA PARVULOS 
Lope de Vega, número 5, I.0 
El método más moderno, con 
nociones de francés, inglés y 
música, trabajos manuales, etc. 
Directora: Señora de Rasilla. 
Pensión mensual: 20 a 25 pese-
tas. BPGÚn ^di-d-
AQUI ESTA LA SALVACION DE l?S QUt FftOE-CEMOS ASMA.GRIPPE.BRONQUITIS ETC. 0E VtHTA Etl rflOAS LA& fAIÜlACIAS 
VIUDA DE SISNIEGA 
Fábrica de tallar, biselar y 
restaurar toda clase de lunas, 
espejos de las formas y medi-
das que se desee. Cuadros 
grabados y molduras de! país 
y extranjeras. 
Despacho: Amós de Escalante, 
2. Fábrica: Cervantes, 22. Te . 
léfono, 28-23. 
LAS HORAS de 
esta Administraci 
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Mañana puede tocaíl8^ 
y hombre precavia^ji 
por diex. Uno f 
extintores iMisau*'*" ntfí, 
mejor protección ,̂ 0 
fuego. Pida W ^ 9 
* un catálogo N0, 1 
MATTHS. 
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DE FEBRtíRO DE 1927 
D E L A 
lEBU AÑO XIV.-PAGINA S I E T E 
LINEA DE CUBA Y MEJICO 
PROXIMAS SALIDAS DB¡ SANTANDEB («alvc íowtingeilci».) 
n^ _TTT ^ ios vapore* d« eata Compañía: 
¿IJONSO X m ej 1 marzo. CHISTO BAL COLON el 8 aborto. 
CRISTOBAL COLON el £3 marzo. ALFONSO X I I I el 80 agosto. 
ALONSO X I I I ei 14 abnl. CKLSTOBAL COLON el 21 «eptiembr^ 
CBISTOBAL COLON. «I 6 mayo. ALFONSO X I I I eü 13 octubre. 
^ F O N S O X I I I «I S8 mayo. CRISTOBAL COLON el 4 aoviembi*. 
0BISTOBAL COLON el 19 junio. ALFONSO X I I I el S6 noyiembr». 
^ F O N S O X I I I el 17 juliu. CRISTOBAL COLON el 18 diciembre, 
admitiendo pasajeros de todas clases y carga, con destino a HABANA y VERACRU*. 
figtrOi buques disponen de camarotes de cuatro literas y comedores para «migrantes-
Precio del pasaje en tercera clase ordinaria: 
Para Habana: Ptas. 635, más 16,6B de impuesto». Total, 651,8*. 
Pam VeracTus: Ptas. B8I5, m i » 9,00 d« impueatos. Total, 684,8©,. 
LINEA A FILIPINAS 
m npor , 
" C . L O P E Z Y L O P E Z " 
gfSáti de Bilbao el día I de febrero para Gijón j Gorafi», Saliendo ol 9 para Vigo, O » 
JJa (facultatiTa) y Cádiz, ds doxdo saldrá el 15 para Cartagena, Talencia, Tarragona 
{faeultatíTa) y Barcelona y d« dícko puerto eí 16 de febrero para Por* Said, Suez, Co-
loBibo, Singapore y Maadla, adatitionéo paiaje y carga general para dicbos puertos y 
naja, otros puntos, para los cuales kay ya estahiecúíos serricios regulares desde loa 
v puerto* de escala antea indicados. 
pgr» m i * informes y condiciones dirigirse a BU» Agentes en SANTANDER, SEÑORES 
HIJ0 DE ANGEL PEREZ y COMPAÑIA, Paseo ds Psredi. núm. Jt.—Síeíifono, 
Dirección telegráfica y teíeíónica: GELPEREZ. . 
C a r a s s a t i s f e c h a s 
se ven en la mesa, cuando las sopas se hacen 
con... 
cofitposzcxósr 
Asácar leche ., olocp ctgn.; extrac, reprallr, 
cinco ctgry ; ostrnc ' «ünoodio, tres mili?.; 
oxtrao. mediil» VKS», wea rolUg.; Goaiana!, 
claco mi 11B.; »xúc»r mentoarUndo. csató-
<J*a «uficionte par» una paítlllfi. 
9V R£swaATo«»o-,.§Seí 
^5 CAUSAS 
CSS LA TOS 
Y J.A CURAN 
RAÜfCAUISKTB 
ASPAIME 
C U R A N R A D I C A L M E N T E L A 
T O S 
PORQUE COMBATEN SUS CAUSAS: 
CATARROS, RONQUERAS, A N G I N A S . 
LARINGITIS, BRONQUITIS, TUBERCU 
LOSIS PULMONAR, ASMA y todas las 
afecciones en general de la GARGANTA, 
BRONQUIOS Y PULMONES 
Las PASTILLAS ASPAIME superan a todas ¡as conocido* por su oompo«ición que 
»• pueda ser más racional x científica, gusto agradable r el ser la« unics* en que esta re-
íusito el tvanscendenta,! problema de los medicamentos baleármeos y volátiles, que se con-
•erKin indefinidamente v mantienen íntegrae sue maravillosas propiedades medicin«J«« p*ra 
sombatir de una manera constante, rápida y eficaz, ra* enfermedades de las vías respirato-
rias, que son causa de TOS o sofocación. , / >• 
Las PASTILLAS ASPAIME son las recetabas por los médicos. 
Las PASTILLAS ASPAIME son las preferidas por los pacientes. 
Exigid siembre las legítimas PASTILLAS ASPAIME y no admiüv sustituciones inte-
resadas que resultan de escasos o nulos resultados. 
Las PASTILLAS ASPAIME se venden a una peseta caja en las principales farma-
«M y dmguecÉas: 
ESPECIALIDAD FARMACEUTICA DEL LABORATORIO «SOKATARG» 
Montaña, 79 y Fomento, 53. Teléfono 564 S. M—BARCELONA 
NOTA IMPORTANTISIMA.—Para demostrar y convencer que ios rápidevs y satis-
Mies resultados para curar la TOS mediante las PASTILLAS ASPAIME no son posi-
i oou sus similares y que no hav actuskaente otrae pastillas. que puedan superarlas, el 
^ORATORIO SOKATARG facilita a las principales Farmacias y Droguerías de hspa-
Periugal y América una considerable cantidad de cajitas de muestra P ^ » m ^ n r ^ 
Pí-rtefl gratis a los dientes que las soliciten para ensaye. También el LAiiOJiAlUlt lU 
«OKATARG manda gratis dichas cajitas de F A S T I L L A S ASPAIME a los que envíen «i 
gorte de eebe artimcie incluyendo un sella de cinso cáotMnos para eJ íranque», todo den-
lre sabré franqueada o<*u doa sentimos. 
Prtráas salidas del poerto de Saaíaader 
F * o. r* ¿* H t j n , n a . 
29 ás too. f W O ^ C C I A / I ^ 
Menaano. - c ^ W T E G a 
2fl áe m m , - o m r m 
duendo vtn C A N A L D E PANAMA a Cristóbal 
[^ÓH). Balhoa (Panamá). Coiíao, Moliendo. 
Anica. Iqulqua. Autofagasta. Valparaíso u otros 
Poenon dv Peni. Chile y America Cenfrul. 
k & m i m uasaieros de W m m , k t m i n ? 
I m m clase y carga. 
PliBCIO EN 3.» CL \SH; PARA HABANA 
(inclafds in̂ iuestas). 
Esto* buques disponen de ramorofes, salón-come-
dor y amplias cuinertas de paseo para los pasajer»» 
de tercera clase. 
Para más informes dirigirse a sus aaenta* 
en SANTANDER 
H i j o $ d e B a s t e ^ r e c h e a 
Paseo de Pereda, núm. g.-Teltf. &44tj 
li-íegramas y telefonemas ¿íiASTEfiRECIfKA> 
C a s a B a r - Q u i n 
COMIDAS Y BEBIDAS 
^Uero, 28.-Teléfono 13-54 
^ E v J ? 0 8 . A N u N c 1 0 8 
^S tienen muchos leK>-
*ÍOÍ " ^"•ven de intermedia-
ent,re quienes necesitaji y 
^ C ^ Q algo que le* in-
N o t i r e e l d i n e r o 
d e l a p r o p a g a n d a ; 
A N U N C I E S E 
B I E N 
y r e c o g e r á a u m e n -
t a d o e l d i n e r o q u e 
I n v i e r t a . 
Más barato, nadie; para evi-
tar dudas, consulten prteios.) 
¡CAN D E H E R R E R A . * 
ROLLOS huecos do cartón 
fuert», restos do bobinas, se. 
veiide partida/ importante. Pa-
ra tratar en la Administración 








Rzquilismcs, EtcroluMjmos, Tubsrcu 
losis y en loüas las convslccancias 
DOSIS: Niños il< 1 a 5 anos, trocía 
stíida. Da 6 a 12, medida ontora. 
Preparación 
L A S F A R M A C I A S 
Ru^P£5rJ 
lasts ds sufrir inúdlmente de m \ m 
inferaedadss, gracias al maravlUoso 
fiescEbrímlenío d«* los 
bflMPflRfl 
GUIRf iALOAw Blenorragia''en todas sus manifesta-ciones, nretritis. prostatitis, cisti-
tis, etc., del hombre, y vulvitis. va^iniíiS; metritis, nretri-
tis, cistitis, anexitis, flujos, etc., de la mujer" por crónicas 
y rebeldes que sean, se ctiran pronto y radicalme^t-a con 
los Cachéis del íír= Soivré. Los enfermos se cu^n por sí 
solos, sin inyecciones, lavados y aplicación de sondas y 
bujías, etc., tan peligroso siempre. Venta, 5,50 peaetaa caja 
Eczemas, herpes, ú 
ceras Taricosas (lia 
gas de las piernas), eranciones escrofulosas, eritemas, acné 
urticaria, etc.. enfermedades que tienenpor causa humores 
vicios o infecciones da la sangre, por crónicas y rebeldes 
qne sean, se curan pronto y radicalmente con las PiMora» 
depurativas del JOr, Soivré, que son la medicación depu-
rativa ideal y perfecta porque actúan regenerando la san-
gre, la renuevan, aumentan todas las energías del organis-
mo y fomentan la salud, resolviendo en breve tiempo todas 
las úlceras, llagas, granos, forúnculos, supuración de las 
mucosas, caída del cabello, inflamaciones en general, etcé-
tera, quedando lá piel limpia y regenerada, el cabello bri-
llante y copioso, no dejando en ei organismo huellas del 
pasado. Venta, 5,58 pesetas frasco, 
Cansancio mental, pérdida 
de memoria, dolor de cabe-
za, vértigos, debilidad muscular, fatiga corporal, temblo-
res, palpitaciones, trastornos nerviosos de la mujer y tod»j 
las manifestaciones de la neurastenia o agótardiento üw* 
vioao, por crónicos y rebeldes qne sean, so curañ pronto y 
radicalmente con las Gra¿eac pote/zciales del Dr. Sotvré. 
Más que un medicamento son un alimento esencial del ce-
rebro, médula y todo vi sistema nervioso, indicadas espe-
cialmente a los agotados en la juventud, por toda clase de 
excesos (viejos s'in años), para recuperar íntegramente to-
das sus funciones sin violentar el organismo. Veaia, 5,50 
pesetas frasco. 
Agente exclusive: HIJO B E JOSÉ V I D A L Y RIBAS, S. C. 
Moneada, 21.-EAíiCELONA. 
Venta en las principales farmacias de España y Portugal. 
NOTA.—Todos los pacientes de las vías urinarias, impu-
rezas de la sangre o debilidad nerviosa, dirigiéndose y en-
viando 0,f)O pesetas en sellos para el franqueo a Juan GK 
Sékatarg, farmacéutico. Montaña, 79 y Fomento, 15, Barce-
lona, recibirán gratis un libro explicativo sobre el origen, 
desarrollo, tratamiento y curación de estas enfermedades. 
del G al 12 de marzo, 
'.a' Manifestación más candiera de las Industrias Alemanas 
COMERCIANTES E INDUSTRIALES: 
-.e os abrirán nuevos horizontes visitando ésta Exposi-
ción de todos los artículos fabricadas y de la maquinaria 
p a n su fabricación. 
Feria Técnica con toda la maquinaria en marcha. 
Para informes y vis ,do del pasaporte gratis, viajes eco-
DÓmicos: en Bilbao el repre.sentante honorífico para Bur-
gos, Santander, Vizciya: Holke, Schaeidt & C.0, Barroe-
la Aldamar, 2. 
En Barcelosa: Feds ico O. Iíis»mann, Lauría, 104. 
Barcelona. 
» » » » » » 
VUEVO preparado compuesto de «aeKcis á« «ate, Sas^ 
Mtuye con gran ventaja al bicarbonatc ©o tedot m ¡ 
IMOSC—Caja o,so pta„ BJcwüwaaÍ!© éti ¡pjríiateBU) 
ie gHcero-foafato de cal de C R E O S O T A ^ W b a m * 
Sosis, catarro cróniccá, bronquitis y debilidad gesMn^ 
U » f f n c f l ® í 3 , 5 © p * s ® S a 9j 
j & t p ó s i t o s D o c t o r M e n e é i c t e * S B ^ ^ 1 , » 
g>« véala «a í«« »rtB«lpaQ«a gA»aaaaloa «c Bayaftns 
SxVtouúMS- Se PSaSZ DEL WQMa&j-Wiami (fifi te « f irftfn' 
GRAN RESisTenciA 
BRi LIAN Y E EFECTO DE CUJ 
E<?OnOMlA DE FLUIDO í 
Precio, tu DE i.A5 LAMPAPAS 
CORRiEPiTES 0E FORPIA PERA f t 
Para a p a r a t o s de T. S. H. de va r i a s l á m -
paras , l a c o m b i n a c i ó n m á s a c e r t a d a de l 
a f i c ionado i n t e l i gen t e es emplea r las v á l -
" T U H O S R A r " M . R. Y , " , j u n t o con la 
" M . R. X . " . La a u d i c i ó n s e r á es tupenda. 
'11'- '' '11-
i s l a s o f o c a c i ó n , 
e s f o s a í d e j u e s n o e f u r n / p 
F e r i a 
\ 
" .•: abren en su organismo una brecha 
cada día mayor. Necesita usted, 
pues, un remedio a la vez urgente 
y seguro. Lo e n c o n t r a r á en los 
P a p e l e s A z o a d o s y 
C i g a r r i l l o s A n l i a s m á f i c o s 
.1 D r . A N D R E Ü 
11 » H I I 11 • ! í l IB I I i í 
P 6 A 
NTfc v^EL MEJOR 
REMEDIO CONTRA 
EL ESTREÑIMIENTO 
INOFENSIVO Y EnCACÍSiMO 
( R O M B O S L A X A N T E S 
CÓIo » 0 
T R H S f l T L 
Vapores correos espaaoíes 
SERVICIOS REGULASES 
RAPIDO-DIRECTO.—ESPAÑA-NEW-YORK 
Nueve expediciones al año. 
R A P I D O . - N O R T E DE ESPAÑA A CUBA Y MEJICO 
_x^c Dieciséia expedicionea al afio. 
EXPRESS.—MEDÍ TE R RANEO A LA ARGENTINA 
. . . . . . . ^ t o r c e evpedicioneB al afio. 
LINEA MEDITERRANEO, CUBA, MEJICO Y 
NUEVA ORLEANS 
, _ Catorce ezpedicione* ai afio. 
LINEA MEDITERRANEO, COSTA FIRME Y PACIFICO 
Once expedicioiiea al afio 
LINEA MEDITERRANEO A FERNANDO POO 
Doce expedicionej al afio. 
L I N E A A F I L I P I N A S 
Trea «xpedickmea al alio. 
SERVICIO TIPO. - GRAN HOTEL. -
T. S. H.—RADIOTELEFONIA.—ORQUESTA* 
: : CAPILLA, ETCETERA, ETCETERA : ü 
Para informen, a las Agenciaa de la Compafiía en loe prin-
eipaíea puertos de Eapaña. En Barcelona, en las oficina* 
d« la Compañía, Plaza de Medinaceli, 8. En SANTANDE^ii, 
SEÑORES HIJO DE ANGEL P E R E Z Y COMPAÑIA 
Paseo da Pereda, número Si. 
ESÍB a t e r o consta de oclio En üointa plana: Interésame 
Los remolacheros. 
Las conclusiones 
aprobadas en la 
Asamblea. 
MADRID, 19.—Esta mañana ha 
terminadlo sus trabajos la Aáamiblea 
de remolacheros, aprobando las si-
guientes conclusiones: 
Pedir al Gobierno la convocatoria 
de una Conferencia del azúcar. 
Ilatiñcar las peticiones de la Asam-
blea de remolacheros de diciembre 
último para- que se constituya una 
Junta arbitral. 
Que se conceda a los remolacheros 
un puesto en el Consejo de la Eco-
nomía Nacional. 
Que se constituya la üni^n Na-
cional de remolacheros. 
Estas conclusiones fueron comuni-
cadas al vicepresidente del Consejo 
de la Economía Nacional, señor Cas-
tedo. 
F.stos aviadores tienen ktred^dor 
cié treimta años de edad.-
Kl «hiiro» os un -(Dornier Wájll», 
del mismo tipo que el «Plus Ul 
tro». Si existe diferencia será al-
galia mojora que haya, ipodido 
introidii'ciiLse MI el transcurso de 
vio. El «Uruguay')) lleva dos 
motores Fa.rman de 500 HP, y 
una carga de 3.500 kilogramos 
de gasolina y 250 de aceite. Lie 
va taimbién un radiogonióimeiro. 
Kiu Los Alcúzaires, Málaga y Las 
Palmas se halla a disposición de. 
loé aviadores uruguayos todo lo 
necesario para realizar e] vuelo. 
L a s i t u a c i ó n i n t e r n a c i o n a l . 
La situación es grave en Shanghai, ha-
biéndose declarado la huelga general. 
Imposición de unas insignias. 
En el ministerio de 
MADRID, 19.—A las cinco y me-
dia de la tarde se verificó en el mi-
nisterio de la Guerra la imposición 
de las insignias de la cruz de se-
gunda clasé del. Mérito Militar, con 
distintivo blanco, pensionada hasta 
¿u ascenso a general, al comandan-
te de Sanidad Militar don Mariano 
Gómez Ulla. 
Las insignias han sido adquiridas 
por suscripción entre generales, je-
fes y oficiales. Siendo la cuota de 
una peseta, la recaudación ascendió 
a catorce mil. 
• E] ministro de la Guerra pronun-
ció un discurso, expresando la com-
placencia con que imponía la conde-
coración, añadiendo que ostentaba 
la represenración del jefe del Go-
bierno, cuyas ocupaciones le habían 
impedido asistir al acto. 
De Italia a América. 
De Marina di Pisa 
a nonieviaeo en 
seis etapas, 
SEVIU.A, 19.—Libaron Ruiz 
de Alda, Frai.co y Rada para sa-
ina i ; a i- inp •iafíló* del « ü m -
gfíaíy», que van a ri.-ai.zar la tra-
vesía üel Atlániico, como ya se 
sabe. 
, Los aviadores uruguayos pien-
B§n Ue/gar ja ivíomevideo desde 
Marina £li Pisa (llalia) en seis 
riapas, qxve desean owbrir en seis 
días. I,a salida de Italia oslaba 
señalada para ayer; pero a can 
sa tle la tonrleiíta existente en 
éj Mediterráneo, la han demora-
do. El jinnisfro del Uruguay en 
fepaSa espera quie ée reaiicie hoy 
o mañana. Las etapas son las sá-
gúiemties: Marima di Pisa-Málaga 
o Los Ak'ázjr s; Málaga o Los Al-
cázares-Las Palmas o Río de Oro, 
uno de estas puntos; Dakar o Bo-
lonia; «Dakar-Río Janeiro y Río 
.laneiro-Mcntevideo. Aún no está 
decidido el itinerario de vuielta a 
Eurcipa. 
Desde luego irán de Montevideo 
a las cosías americanas del Pací-
fico y suibirán a Aunérica del Nar-
te, desde donde, por el Atilántico, 
se dirigirán a Euroipa. E l vuelo 
terminará en España. 
La idea del viaje aéreo fue ori-
gÉaldla por d deisseo del ¿mfebló 
uruguayo de devoil\''er la visita a 
líos deil «(PJius Üiltra». Con este 
molivo se abrió una suscripción 
nacional, y COTÍ los recursos obte-
nidos se lian comprado el" apara-
to -y tollos las eiementos mecesa-
rir.s. Bn un principio se pensó 
únicaiinente en el vuelo Montevi-
deo-España. Mas ante les pnvpa-
rativos que realizaban otros avia-
dores, pensaron los urulsiiayos 
que se habían er.icaiyado del via-
je agranviar el proyecto y reali-
ziiinlo en la forma expaiesla. E l 
que el panto de partida esité en 
{tafia se dobe a que. en ê te país 
se ha'.cónstruMo el (dudro». 
Los trip;f!antes y los aparatos. 
VA jefe de la expedición es el 
coiraiKlaale Tydio Larre Ror^es, 
y el oficial de rata el capitán Jo-
sé L i m . Ibarra. ALRÜCS son üustír-es 
aviador::s u'PDguayos y to obte-
siido las más . aitas eailificivciones 
en las escuciSas \ h Aviación de 
Francia y di?.] üipoiguay. Ibarra 
fué delegado téetóco de m país 
en oí Con^ncs!.-) hi'>panoamericano 
de AsircaátL'tica. De iadiat:legra-
fi'sta irá el lieTnano del jefe, ca-
piíán Glauco Larre Dorges, y da 
ii^U-inico í\i í.oüor JLLÍÓ \U 
Una peseta de cuota 
Para construir el 
Paiacío de América 
MADRID, 19.—El Comité del Pa-
lacio de América, que preside, el in-
fante don Fernando, continúa tra-
bafa-ndo para el proyecto y detalles 
de organización de este Centro. 
Próximamente se reunirá .el Co-
mité en la Academia de Jurkpru-
dcn;;-ia, presidiendo el infante, con 
r Ir nicntos ropresentativos de muy 
diversas clases sociales. 
En aquella reunión se dará lectu-
ra a una exposición, amplísima, en 
la que se harán constar cuáles son 
los fines que se desea lograr. 
Desde luego se iniciará una sus-
cripción nacional, de una peseta co-
mo única cuota, encabezada por el 
Rey, la Real familia y el Gobierno. 
.Serán creados Comités centrales 
y subec-mités provinciales, encarga-
dos de recaudar fondos, para cons-
truir el Palacio de América. 
En éste ha de instalarse la resi-
dencia de estudiantes, .para que cur-
sen carrera setenta varones y trein-
ta señoritas de los países america-
nos, conforme al número que en pro-
rvateo corresponda a cada uno de 
ellos. 
Los alumnos tendrán enseñanza y 
ma n utención graiuí-feas. 
Entre los cien estudiantes podrá 
haber obreros que deseen dedicarse 
a las Artes nobles. 
Para pago de la cuota de suscrip-
ción se creará un sello que, a la vez, 
sirva d'e recuerdo y equivalga a un 
vrsírnardo de haber hecho efectiva 
la cuota. 
El sello tendrá los colores na'Van-
ja y negro y en el centro un óvalo 
con un edificio español estilo Rena-
H miento. 
El Comité hará un requerimiento 
a los países americanos para que in-
crmnenlen la suscripción. 
De Pinedo en Porto Pmia. 
ROMA.—El aviador De Pinedo 
salió a las 7,50 de Dakar y a las on-
ce y cuarto llegó a Porto Praia. 
Los delegados fianccses y españoles. 
PARIS.—A mediados de la próxi 
ma semana se reunirán los delega-
dos franceses y españoles. 
No se sabe si i a reunión será ple-
naria o preparatoria de la plenaria. 
Desmintiendo una noticia. 
MADRID.—La Legación de Chi-
na ha facilitado nna nota en la que 
se dice que no es cierto que los di-
plomáticos que representan al Go-
bierno de Pekín hayan manifestado 
su adhesión al Gabinete cantonés. 
Huelga general en Shanghai. 
SHANGHAI. — Ha estallado la 
huelga general. 
Los obreros que han ido al paro 
exceden de 50:000. 
No circulan trenos y ol se-rvi io 
de fluido eléctrico está Interruin--
pido. 
Las tron.is inglesas están acuartc-
'ndas, habiéndose movilizado la po-
licía 
autoridades han adoptado to-
do género de precáueionés. 
El Japón acepta. 
TOKIO.—Parece que el Gobierno 
del Japón ha contestado *1 de los 
Estados Unidos aceptando las proj 
posiciones . para una Conferencia del 
desarmo. 
Prórroga de un Tratado. 
BERLIN.—fíe ha prorrogado e¡ 
Tratado comercial francoalemán. 
«Lokout» do los metalúrgicos. 
PERLIN.—Todos los patronos me-
talúrgicos de Chamnir han declara-
do el «lokout*, que alcanza a ciento 
cincuenta mil obreros. 
Para sostener a Díaz. 
LONDRES.—Noticias de Nicara-
gua dicen que duatemala ha roto 
Pus rolar iones con el prcsklontr Dí-iz. 
rHbiélndase Iretlraido s.u encargado 
de Negó ."i os en Manasua y comnni-
oándosplo así al Gobierno de los Es-
tados Unidos. 
Esto crea una difít-il siturrión, 
pues el secretario df» Pî f-fjnn rff» Nor-
i".-.rr<A"irfi p.«t.á mfa 9Í9T>ÍÍest'o HM? 
nunca a ^osfoner al nre^idm^o 'Díaz 
ñor sentir f^étíofes de que :\fpii/>n, a 
través do Hondiira''? y d^ Giii^oií». 
la. envío refuerzos a los libréales ni-
caragücns'es. 
T e m a s p e r i o d í s t i c o s . 
E l v é r t i g o d e l a s d i m e n s i o n e s . 
N O T I C I A S DE 
Temporal. 
MELILLA, 19.—Se ha- reproducido 
el temporal de Levante. 
El vapor correo d'e • Cala del Que-
mado suspendió la salida. 
En él marcharán a la Península, 
con licencia ilimitada, doscientos 
soldados del regimiento de Alcán-
tara, pertenecientes al reemplazo 
dfe 1925. 
Cabileños sospechosos. 
MELILLA, 19.—Fuerzas indígenas 
detuvieron en la cabila de Mazuza 
a cinco cabileños sospechosos que 
procedían de la zona ¡francesa, y que 
serán enviados al punto de proce-
dencia. 
La presidencia del Tiro Nacional. 
MELILLA, 19.—.Se ha posesiona-
do de la presidencia del Tiro Na-
cional el general González Carrasco. 
El teniente cononel Serrador. 
MELILLA, 19. — Procedente de 
Xauen ha llegado el teniente coro-
nel de Regulares de Alhucemas, don 
Ricardo Serrador, que en breve re-
gresará a Xauen. 
Parte oficial. 
MADRID, 19.—Zona oriental.—El 
comnndáhte gonoral de Melilla co-
nnmica que so ha comenzado a uti-
lizar la pasarela sobre el Muluya. 
Zona occidental (Ceuta-Tetuán).— 
Se confirma la muerte del Amido de 
Su'kar por gentes de Muley Hamid 
el Racar, en el aduar 'de Sukar y 
motivada por rivalidades de ambos 
moros ñor una hcmicia de bienes. 
En Larache sin novedad. 
El cipifán herido. 
Ha mejorado bas-
tante. 
Según noticias que hemos recibi-
do, el señor Mantilla, capitán del 
reg;mionto de Valencia, herido ante-
ayer al disparársele una 'pistola, ha 
mejorado bastante en él día de ayer. 
Celebraremos su pronto y total 
i chlalilecimicnto. 
Stoii muy elocuentes la,s prancras 
palabras que dedica «La Nac.'.óTi», 
de .Madrid, al dar cuenta n sus lec-
tores de las reformas que ha intro-
dAioido, y iail huMair, con esto moti-
vo, del aAimiento de págthas a que 
le oMiga el afán ininodiarado de al-
gunos periódicos, que alardean de 
papel, siim podor ailairdeaíi- también 
de «texto útii». 
Diice- el periódico aludido a este 
propósito: 
KfLector: M ver ¡aumentadlas en 
cuatro el nunüéro de páginas de «La 
Nación», lo primero que se nos ocu-
rr ió fué protestar coml.ia nue.stfa 
iprópúia coindúcifa. Soanos partid^j-ios 
del pai-tódiícoi fanlético. Muchas 
ideas y nuachas nowcj.as en pocas 
palalhras; a,horrair esipiacio, que es 
•alionrar djiTuem, y. aliorrarle también 
tiempo y complicaciones al Lector. 
Algo así es el periodismo francés. 
¿Puiedle serlo el español? Por lo .vis-
to, .no. Es t á n rica muestra lengua 
y isoonos tan pródigos en la exipre-
siión,. que seríamos oapa'ces de 
•airmiiniarnos por el placeir de redon-
dear una frase. Tal vez vayamos los 
periódlicos españcOcis camino de l a 
imina en eisite afán creciente de 
brindarle al público diarios en los 
que el papel vale m á s de , lo que ae 
cobra por da miesrcancía y puede que 
liasta lliegne el moimento en que nos 
dleciaren pródig-cis y nos pongan tu-
tela; pero, enta-e tanto, ¿quiSn re-
sisto la ton'tación de mejorar su 
obra? 
Coniste, pinas, que tan pronto co-
mo se diga «¡a dism/inuirl», nosotros 
no opondsremos d,ifiiou(L(iadies; pero 
mjiemtiras se hable de crecer procu-
raremos que nadie nos aventaje-
no a título die alarde, sino de noce-
ísadiad—, si el público nos ayuda co-
ano .basta aiquí.» 
Estas síinceinas manifcPtacionrs de 
(pcriiwjico joven, aunque dinigido 
por pCriodiistas curtidlos en las lides 
<l0il pemiiodiismo, nos dan pie para 
expoueír nuesitíro criterio, de acuer-
do con tan autorizada opinión, con-
trario a estas peil'ig.rosas «orgias» 
d'é papel ini|pireSo, porque entende-
mos que, el peiríódico diario, de in 
fomma-eiión, SLitisface cumpuLlámente 
las exigencias del lector d cuUi\a 
con acierito el ante de infoimar c.um-
plidamente., dio. cuanitos aconteci-
niiientos puedan interesal-, en el me-
aiar núnucnio die padabras. 
Aunque otra cosa piensen quiGnes-
pama adquirir lectoTios recurren al 
imprudente prócediim'iento de ofre-
ceiíes abundancia Ú'G papel, fo'i'zan-
•do después los asiiaiitos que han de 
cubiráir esa-. i.-Muen-sas sup.erfkiies, 
desnailiUíralizando la pxclusiyu mi-
sión die. Pi'ensa infoirniativa, pero 
dnfotnnatáva en toda ía acepción .In 
¡La palabra, sin ingerencias de re-
vista eispeiclal, daudio trozos inúti-
les de inatcrias que no pueden tra-
tarse con la debida amplitud, a tí-
tulo de divulgación y que, en rea-
l id adi, no son m á s que una neceai-
idiad impuesta por ese océano de pa-
pel que ha de cubrirse, dorrocíiaiido 
dinero, por lo que cuesta confeccio-. 
nar ese. material inútil , , y brindan-
do al lector nn entretenTiniento que 
ha de perjudicarle, si lo acepta, en 
las latencionies propias de la celc-ri-
dad con que en este sigilo hay que 
llevar la vida. 
La Brenisa en Egpaña, que no ha 
podido a ú n llegar a esas esplendi-
deces de la Prensa americana, por-
que la intenisiicíad de la vida no lo 
ha hecho necesario, n i tiene tanmo-
co por qué copiar lo que no le va 
bien, praoilpita mucho la evolución, 
queriendo imitar a aquella, en la 
aparieincia, en lo externo, en el de-
rroche de papel, sin temar en cuen-
ta que nosotros hemos de pagar 
cara la materia priima, acaso sacri-
ficando en á^go a la ind-ustria na-
cional dea papal que, por su espe-
ciad situación, ha de ser tributaTm 
die mercados extranjeros para pro-
veerse de primeras materias, y ven-
idiendio su prodlucción con escaso 
rendimáonto, no permite a la Pren-
sa española colocarse al nivel de la 
americana, en cuanto a economía 
en la confección. 
Aún se justifica que la Prensa de 
otras naciiones ise vea obligada a 
publicar profusión de páginas, si lia 
de atendisir a las d'cnrandas de puba-
cidad que las aigabia y beneficia; 
pero, ¿puede decir otro tanto la 
ÍPirensa española, en general? 
Y si las necosiidades de la publi 
cidad no oMdgian a esos alardes in-
coiiL-Tiientes,' y a veces suicidas, de 
periódicos de 12, 1G, 2-i y ¡32! pági-
nas gran/des (touomos a la vista un 
periódáco de esas dámensioines y con 
UJI peso di© 250 gramos y un valor, 
en el papel, de DIECIOCHO CEN-
TIMOS), ¿no está justificado que al-
gún día hayamos de necesitar que 
«nos pongan tutela» declarándonos 
pródiigos? 
Seamos, pues, prudentes y no 
,(ccoanpljiqueimos» a l dector, sustra-
yéndole un tiempo que necesita pa-
ra sus negocios o deportes, démos-
le la infonnaciión sin que le falte 
nada, el coanentarioi prudente,' el 
•nesumen de acontecimientos, la no-
ta gráiñea de actualidad", y no nos 
¡metamos en el terreno die las r-'vis-
taia esipeoiales, que eso no poieicle 
Hvíuocinse a diario si no es con un 
gran esfuerzo intelectual y econó-
miico, Eiin llenar nuestra misión y la 
tijena, eueoaneudada a esos «espe-
ciiailistas» qu? tanubién tienen dere-
cho a vivir, para difundir la? cien-
ci;i;s b artes a que se dedican. 
T . M. Antigüedad. 
S I N C E R I D A D I N F A N T I L 
—¿Te parece que qi:eda hueco pa-
ra meter otro libro? 
— Lo que a mí me pahjce es que 
ahí no queda hueco más que para 
una caja de bombones. 
L i jueza aurikra. 
Nuevos yacimien-
tos de oro en Rusia. 
RICA.—(".om un ¡can de Moscú qu ' 
se han descubierto nuinc rosos ya.ci-
inicaiitos de oro en el r ío Niukja, 
ulluente del Olekna, cuya cuenca os 
coinocida {>or su riqueza aurífera. 
Efl lendiimiiento de oro pu.ro en el 
lavado aílcanzó la c i fu-a de 6 por 
1.000. 
Una coníerencia. 
U n v i a j e a l a G u i -
n e a e s p a ñ o l a . 
MADRID, 19.—En el salón de ac-
tos del Círculo de la Unión Mercan-
t i l dió anoche, ante numerosa con-
currencia, entre la que se hallaban 
el director general de Marruecos y 
Colonias, general conde de Jorda-
na, una conferencia el ex diputado 
a Cortes y ex gobernador de Sevilla 
Iconde de Leyva, acerca del tema 
«Un viaje a la Guinea española». • 
Después de unas elocuentes pala-
bras del presidente del Círculo, se-
ñor Aleixandre, saludando al ilus-
tre conferenciante, cuyos méritos re-
saltó, el conde de Leyva comenzó 
su disertación expresando a la So-
ciedad su agradecimiento por la ca-
riñosa acogida que le había dispen-
sado. 
Hizo un relato muy detallado de 
las impresiones que recogió durante 
el viaje que realizó el año pasado 
por la Guinea española, que piensa 
publicar en un libro, cuyo prólogo 
leyó. 
Habló del clima de aquel territo-
rio tropical, de su feracísimo suelo, 
de sus magníficos bosques de una 
riqueza portentosa, -de usos, costum-
bres y tipos de los naturales del 
pa ís ; haciendo im bosquejo históri-
co de la incm-poración de la Guinea 
a España desde 1580, durante el rei-
nado de Felipe I I . 
Se lamentó del abandono en que 
todos los Gobiernos de todas las 
épocas han tenido a aquellos terri-
torios, hasta que el actual Gobier-
no y el general conde de Jordana, 
a los que dedicó grandes elogios, se 
preocuparon de que se modifique ra-
dicalmente la política hasta ahora 
seguida, consignando en presupues-
tos cantidades necesarias para cons-
truir caminos, establecer escuelas y 
hosipitales y dedicar la debida aten-
ción al problema de sanidad. 
.Señaló el hecho de que el actual 
gobernador, general Núñcz del Pra-
do, desde que tomó posesión, ha 
omprendido una labor verdadera-
mente admirable de efectiva coloni-
zación, one dará resultados prove-
chosísimos. 
Dedicó calurosos elogios a la obra 
españolista y de instrucción cine a'lí 
realizan los misioneros del Corazón 
de María. 
Por las observaciones que duran-
te su excursión pudo hacer el con-
de de Leyva, cree que aquellos te-
rritorios pueden ser explotados con 
resultados provechosísimos por cuan-
tos quieran rr nllí con verdadero 
p r o ^ | í * o de trabaiar, en la segu-
ridnd de que hallarán elementos, su-
ficientes para acrecentar jos capita-
les en condiciones más ventajosas 
que en parte alguna. 
• El conde de Levva, que 'lustró su 
conferencia con interesantes vistas 
de 'os ten-itorics de aouella colonia 
y lipos de sus naturales, fué muy 
aplaudido. 
Viajes regios 
El Rey saldrá 
noche con direcj 
a Burdeos 
MADlilD, 19.—En p ¿ 
facilitado una informo^y 
cuenila de que el doanauga 
noc-he saMrá el Rey ¿ ' 
col;! diTicmún a .San ¡yu 
dcinlie penrmin-ece.rá u S 
siguiendo éesipués viaje i 
déos. 
La Px'ina doña Victofjjj 
príncipe, quie esta nocthe k 
de salir para Málaga-, con 
día visitar a la ppinioesa B 
han aplazado el viaje un 
días. 
Lo que dicen de Ales 
El ferrocarril nf 
neda-CaL 
Nuestro aictivo corrtsponsJI 
Alcedia nos comuniioa la HM» 
babor lleg-ado a aquel ¡Jj 
•pueblo cuaitm dtefeiftguMog jj| 
re© ootn objeto de comenzarM 
dio die expropdíición did tornaij 
douide h'an de ir las vías deli 
do ferracamniil. 
Acounpañado.c cliél digno pra 
te de la Jun4a aidriiiiiiis.tratival 
Angiel' (lutiórrez ,i ea r i . CIIOII 
heniKisa vega de Alceda, p 
«d'Oínde hia de arrancar, afl pi 
h\ irneva lünea. fenroviariai 
Después <Ie la viisiita. mancla 
¡las iingiennlerois de que antes 
anos sallieroin paira Burgos 
jieto die pagnasair proiutíuneiHe j | 
ceda. 
Aílade niu)qst.iv> corrósponsjlj 
(paira mointiar las afioiraas d 
carril, mienitmais diuran las 
die replanteo y explaji'ación, la( 
paiñia ha airrendiaido un paiajl 
que paira dar alojamaento alij 
roso personal están ailquila^j 
chías casáis del pimtaresco 
L E A U / T E D 
P A G I M A 
C I N F M A T o G D A n C A 
C A N I EL PUEBLO 
El viaje de don Galo Pojj 
Los procedimíentij 
del ministro sol 
aprobados por 
Gobierno. 
PUERTO CABEZA, 19.-É 
gado el ministro de Gracia $>• 
ticia, al que se tributó un S1*1] 
cr'bimiento. 
El ministro ha visitado 
blos de la comarca. 
El señor Ponte recibió \& w 
te contestación telegráfica 
sidente del Consejo: 
El Gobierno aprueba los 
mientos adoptados por V. f ' j 
resolver el problema de la 8$ 
San Nicolás" así cojno Ia eDj 
para hacer entender a la P1'0P| 
que, digan lo que quieran l"8; 
la justicia y la moral marca0J 
simo el camino del froberna» 
ra apreciar los derechos iifit:"rlll 
equitativos sin más límite 
indemnización indicada Pa , 
res, por error o ambición. 
i Tes" 
ion otros derechos que W i 
había debilitado. 
Este Gobierno es resp?'tu0-j 
ron la prori^dad : oero o:' 
io tiene flexibilidad de i^ern J 
np* muy diversas, srgi"1 M 
nuidad de los actos Pose' ^ 
obligaciones de "ellos d e r i v » ^ | 
tando el sistema dr f ' 0 ' " ^ 
que no fal tará; pero 
senté que ésta no debe sel 
larca, sino justa. j ^ -
Le saluda atentamente, 
Rivera. 
Le Qonvipnft a ustorl 
Su nran nmilncinn f"1 {\il>fi \ 
v 'a provincia. !e oar2 .̂ iili 
usted el éxito dp sus ^ 
